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Grandes almacenes de loza, porcelana, cristal plano y hueco, «romos y molduras.—Fábrica de cuadros, lunas y espejos,—Se bicelan cristales 
tanto en recto como en todas formes y figuras, <
C o i i i p a i i í a ,  5 .  —  M ^ l L t A O
£ 3
La Fábrica de Mosáleos , ^  más antigua
I  dé Ahdákcía y\d? mayor exporta^^^
* Josf Jidalgo Ispildors
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
nis cldn, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda claseldé objetos de piedra 
Di artlfícial y granito. ^
Se recomienda al público no confunda mis artí- 
I,, culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
én belleza, calidad y colorido.
!. Exposición: Marqués de Larios, 12.
 ̂ Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Parecerá extraño que nosotros hagamos 
r  esta  pregunta ¿verdad? 
n Pues aunque lo parezca, así es en efec- 
i{ to. No sabemos una palabra del porqué el 
presidente no convoca para continuar ó 
term inar las sesiónes de este primer perío- 
do sem estral.
~ Éntre tafito está pendiente del necesario 
despachóla  kilométrica orden del día que 
» quedó-aplazada, y  se  hallan sin resolver los 
asuntos en que pudiera entender la Comi­
sión provincial.
p» Desde luego es indudáblé que algún per- 
, juicio ocasionará está  ‘paralización, y con- 
J fe sá m o sq u e  desconocemos las causas ó 
ra: los motivos que influyen en el ánimo del 
señor Ghíhchilla para demorar por tanto 
''“tiempo la reunión d é la  Asamblea provin­
cial, bien para que ésta prosiga sus tareas,, 
si es necesario que celebre más sesiones, ó 
o,' b ien para dar por concluidas, las del actual
Vopa! l .°: Don José Martínez Albacete.
» 2.®: Don Francisco Luna Mohtoya.
» 3.®: Don Diego Laguna Ariza.
» 4.°: Don Joaquín León Cacares.
» 5.®: Don Manuel Alonso Peral. 
Cpniiaiones 
Propaganda ¿ Instrucción 
Don Enrique Leal del Pino.
» Hermenegildo Calcerrada.
» Francisco Luna Montoya.
Defensa Y Hacienda 
Don Diego Laguna Ariza.
» Julio Gano Díaz.
» Manuel Alonso Peral.
Trabajos electorales 
Don José Martínez Albacete.
» José Arias Ruíz,
» Joaquín León Gheeres.
Málaga 13 Julio 1911.—El S ecretario ,/ró’o 
Cano.
Una comisióir de la minoría republicanO'SO?' 
clálista del Ayuntamiento de Málaga y otra 
del Círculo Republicano visitaron ayer al se? 
ñor Cónsul de Francia para testimoniarle sus 
simpatías con ocasión del aniversario de la tof 
ma de la Bastilla.
La juventud Republicana de Málaga cele­
brará con una velada la inauguración Ue su 
nuevo local el domingo 30 de Julio.
É aEtiBCO
C édulas person a les
Habiendo entrado en el tercero mes de re­
caudación de cédulas personales, advertimos á 
los contribuyentes que no lo hayan verlfícadq 
atm, se provean del Citado documento en laS 
Oficinas del Arriendo, Plaza de Arrióla 2(5 to­
dos los días laborables y horas de 12 y 1(2 á 5 
y 1 i2, á fin de evitarse las molestias del apre­
mio que empezará una vez terminado el plazo 
voluntarlo acordado por la ley.
Podemos afirmar terriiinántemente que la 
j i falta de funcionamiento de la Diputación 
provincial no puede achacarse en  manera 
' alguna á los diputados republicanos, todas m t^ q u e  esios óan
dispuestos á concurrir á las sesiones. ^' También creemos podernos permitir ase- 
que tal demora no obedece 
r f  la acStud de los diputados conservadores,
‘ D W ue é Z ,  H navez que se  d scutleron 
I- Fos Acuerdos de pfévia urgencia, lo que de­
sean ya es que se  tef??i|ne cuanto antes el
I ^̂ Quedam”pues, íós diputádó̂  liberales,
 ̂ flíte som por lo que se ve, ysegurf íoaas 
las i?robabilÍdades, los que tienen entre sus 
manos los hilos de esa madeja, algo enre­
dada, y q u e  impide al presidente hacer la
^^D e Sro^rnodo, no siendo por dificultades 
surgidas entre sus propios correligionarios, 
no llegamos á comprender la causa á que 
obedece la actitud del señor Chinchilla, que 
en  más de una ocasión ha manifestado de­
seos de que terminen las sesiones, y  sin 
embargo, ahora, cuando sólo f a l t a n ^  
dos, á  lo sumo, pasan días y  días, sin reu
nir la Asamblea. . .
Parécenosj‘que hay eil >fisto algo sin­
tomático de descomposición' ó _desorga-
. nización, de falta de unidad y critedo defi­
nido dentro de la fracpión Jiberal, que al 
: señor Padilla le debe costar bastante traba- 
; jo  barajar y  compaginar, y  cuyos efectos 
se^^dvierten y se tocan en la Diputación
! provincial. . .. x
J No querem os salimos hoy de este terre- 
f  no de hipótesis; porque hemos empeza- 
í  do por manifestar, francamente, que desco­
nocemos las causas á que obedece esta pa­
ralización en el funcionamiento del organis^
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más deiieados.
De venta en todas las farmacias de España
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
. Aguas de Lanjarón
E! agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva* vida «edentanay 
porJalta de ejercicio no hace de un̂  modo cora- 
plsfo la digestión.—Molina Lario 11.
Recuerda que el nombramiento del señor 
López Torreblanca se hizo hace meses para 
que inspeccione las carnes y sustancias alimen­
ticias, no funcionando todavía e! matadero de 
Churriana.
Ei inspector que se nombre no cobrará hasta 
que preste servido.
El señorLópez manifiesta qué hay funciona^ 
rios de los mataderos que cobran y no traba­
jan.
El señor Olmedo niega que existan emplea­
dos que cobran y nd trabajan.
Dice que el inspector de carnes de Churria­
na reconoce todos los días las frutas.
Se acuerda nombrar al único concursante, 
prestando servicio en el momento que el Ma­
tadero quede instalado.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 2 al 8 del áctuál.
Al Boletín Oficial, \
Asuntos quedados sobre la mesa:
Moción dél señor Concejal don José M.^ Ca­
ñizares para que se reintegren délos gastos 
que^hicleron, á los seño«8 concejales que for­
maron parte de la Comisión que ültimameníe 
estuvo en Madrid gestionado asuntos de inté- 
rés para esta localidad.
El señor Ruiz Mussio propone que se esté á 
lo acordado.
El señor Cañizares defiende su moción, di­
ciendo qué no hay acuerdo alguno, y sí mani- 
féstaciones de los señores Gómez Chaix y 
Guerrero Bueno, respecto á costearse el viaje 
de su peculio particular.
Alude, á la comisión que fué á Madrid para 
gestionar que se incluyera á Málaga en los be­
neficios de la ley sobre supresión de los con­
sumos, diciendo que dicha comisión fué desigr 
nada por ta minoría republicana.
El señor Gómez Chaix: Por el Ayunta­
miento.
Termina el señor Cañizares proponiendo que 
la moción pase á lá Comisión de Hacienda.
El señor Olmedo, respondiendo á las alusio­
nes que le diri^era el señor Cañizares, habla 
del acuerdo referente al nombramiento de la. 
comisión que últimamente ha estado en Madrid, 
considerando ^tirreglamentario el acuerdo.
Dice que con perjuicio de la Caja municipal, 
dos concejales, los señores Román y García 
Morales, anticiparon el viaje,
Pide que se reintegren á los ediles que ges- 
tionaron el asunto de. la Casa de Correos, los 
gastos oficiales. twi^cron^concejaFque ha­
bla, porque desvía la cuestión, tratando qe 
asuntos completamente agenos á ella.
El señor Pino entiende que procede aclarar 
eso de que por haber anticipado el viaje dos 
concejales, se perjudicó la Caja municipal.
Pe*tancia de doña Dolores Posada, viuda de 
draza.
E l señor España dice que la pensión solicita­
da por lá viuda del que fué comandante de la 
guardia municipal y acordada por la Comisión 
de Hacienda, debe comenzará regir á los dos 
meses después del fallecimiento, puesto que se 
le entrégaron á su viuda las dos pagas de toca
El señor Murciano, se niega á que se le con­
ceda á ia viuda del comandante de la guardia 
níunidpal pensión idéntica á ia que correspon­
de á la viuda de un comandante de alabarde­
ros.
Debe cobrar la pensión que se le concede á 
la viuda;de un teniente del ejército español.
Ocupa la presidencia el señor Cárcér Tri­
gueros.
El señor Gómez Chaix, de conformidad con 
lo propuesto por el señor Murciano, estima 
que el socorro debe concederse hasta el fin de 
año/quedando en libertad el Ayuntamiento de 
Votarlo ó no en lo sucesivo.
El señor España, dice que carecen de lógica 
las manifestaciones del señor Murciano.
Afirma que á la viuda de un primer tenien­
te, no se le concede un socorro, sino una pen­
sión.
Yo creo, que no hay perjuicio, ni injusticia, I
de la Junta de T este jos, enj Propone que (la í moción pase á la Comisión 
cobro del I permanente de Consumos.
Ayuntamiento la suma de 4.804 pesetas en |  El señor España Enciso, refiriéndose á lo ex*1910, «O j  , , , ,  ipuestoporsuprim odonEduardoEspafíaG ar-
j esa suma, I ̂  como malagueño, concejal y
ía Junta de Festejos no pudo atender obliga 
dones contraídas, y si hay agravio, está en no 
pagar lo que se debe.
Recuerda que. fué el primero que propuso 
que se entregaran este año las 20.000 pesetas 
anticipadamente al Sindicato de Iniciativa y que 
se congratula vivamente de que ahora el señor 
España García abunda en el mismo deseo.
No otra cosa hizo el alcalde accidental, se­
ñor Díaz Bresca, entregando las 500 pesetas 
de subvención concedida á la Junta de Feste­
jos de Santiago.
E! Sindicato de Iniciativa no exigió jamás él 
anticipo de cantidad alguna: fué el Ayunta­
miento quien espontáneamente lo acordó asi 
para evitar la repetición de lo ocurrido el año 
pasado.
Termina diciendo que el Sindicato de Inicia­
tiva es acreedor á toda suerte de alientos y 
que el Ayuntamiento debe reiterarle su con­
fianza para que los festejos no dejen de ■ cele- 
ibrarse.
Se asocia al ruego del señor España, y le
en conceder una pensión de diez reales di arios {felicita por las manifestaciones que interpre
á la viuda de un funcionarlo que ha prestado 
servicio á la Corporación durante diez y seis 
años.
 ̂ Eropone quese acepte el dictamen con la 
(adllióíi propüeSta dé qué empiece á regir la 
pehsíón dos meses después déí fallecimiento.
El señor Murciano rectifica, sosteniendo su 
teoría de que se otorgue pensión idéntica á la 
que disfruta la viuda de un primer teniente del 
ejército.
Así nadie podrá decirnos que nos hemos ex- 
cedidOi
. El presidente, señor Cárcer, hace algunas 
aclaraciones, manifestando que la Comisión de 
Hacienda no ,ha pretendido equiparar á la víur 
da del comandante .de la Guardia Municipal, 
con la de un comandante de alabarderos, ni 
de artillería.
Se han consultado todos los antecedentes 
necesarios, buscando el modo de equipararla 
situación de esa viuda con las de otros funcio­
narios del Cuerpo á que pertenecía el finado.
A la fami la de los cabos se les concede una 
penrión de una peseta cincuenta céntimos dia­
da .
.Él señor Murciano rectifica, y propone que 
la pensión sea de dos pesetas diarias, ño de 
diez reales, como se consigna en el dictámen.
El señor Cárcer pregunta si por cincuenta 
céntimos va el señor Murciano á dejar en ridí­
culo á la Comisión.
El señor Gómez Chaix propone que se abo­
ne hasta fin de año el haber que propone la Go- 
mlsiónáe Hajílenda, pero sin obligarse á con- 
S e ^ p ru e b a 'e t  informe; con lá á ^ ^  
páesta por el señor Ciómez Chaix.
Y d ea n te
Se da cuenta del fallecimiento del yocal, aso­
ciado,don José Sánchez Ruiz, acordándose de­
clarar la Vacante.
jTio orovincial. . • j..
Nos limitamos á exponer lo Queconside 
, ramos lógico y á señalar el
que la Diputación no se reune.^ Y no siendo 
* - -•«- —u— Ki.» A los diputados
lo
t ae supr..U n  d e
Cañizares.
El señor Román dice que el señor Olmedo 
tiene siempre que habla el propósito de moles­
tar á la minoriarepublicaña. .
El acuerdo fué salir el domingo y si salimos 
ese día el señor García Morales y yo, no hici- 
"iH03 más %ue eamplír el acuerdo del Ayunta-
8umo8.
Ei señor López López se extraña de que no 
figure en la orden del día un dictámen de la Co­
misión permanente de GonsumoSj planfeando 
sobre ésto una cuesfión de orden.
Afirma qué se lé éñíregí c. ílíetámen alofl-
tando el sentir general de Málaga, hiciera en 
la Asaniblea del Sindicato últimamente cele­
brada.
E! señor Olmedo hace historia de lo que an­
teriormente dijera, considerando como una 
censura al alcalde el que se solicitara por anti­
cipado la entrega de las veinte mil pesetas, 
por que el año anterior se dejaron de abonar 
cinco mi!.
conservador, es contrario a! impuesto de con 
sumos. '
El partido conservador abrió el camino para 
sustituirlo, concediendo las desgravaciones da 
los trigos y sus harinas y de los vinos.
El Ayuntamiento debe compenetrarse con el 
pueblo para okle, y de ahí por qué solicito la 
convocatoria de esa Asamblea.
El señor Pino propone que la moción pase á 
ía Comisión permanente da consumos. K
Por el contrario, el señor Cárcer estima que  ̂
debe someterse ál estudio de la Comisión es* L 
pecial de transformación de los consumos.
En cuanto al escrito á que se refiere el se- 
ñor Gómez Chaix, cree que además de todas 
las fuerzas vivas de Málaga, deben suscribirlo ^ ' 
todos los comerciantes é industriales, incluso 
los gremios.
Intervienen en el debate los señores Pino, 
García Morales y López López, proponiendo 
éste que la moción objeto del mismo, pase á la 
Comisión permanente de consumos.
El señor Cárcer se opone á ello considerán­
dolo un contrasentido.
Sostiene que la citada moción debe pasará  
estudio de la Comisión especial para trañsfor* 
mar el impuesto de consumos.
TI señor López dice al señor Cárcer que és* 
te busca el camino más largo para la sustitu­
ción del impuesto de consumos.
Etaño pasado, sin la ley de Canalejas, todos 
anhelábamos la supresión y hoy que tenemos 
esa ley del jefe ilustre del señor alcalde, nos
El señor Garda M^o?alea' estima qué es uni- ® li® s* S e 8  Albert v®eS ;  o ”r r f ' y. 
nlme el sentir de la Corporación munldoal. en ainr..«„c, ___ García, hacen
cuanto á la realización de las fiestas.íiuiu a l  rcBuzauü  a  l  Tiesi . taciiSn hp ¿ i Vv VTje
Pide que el Ayuntamiento acuerde haber vis-: Sa„entfdrcon8un?oa^^^^^^^ í f
to con viva satisfacción la conducta del sin-' Sa cWo  ̂
dicato de Iniciativa. ira cinco.
Ei alcaide dice que el Ayuntamiento acuerda! d a p i t t e lo  d e  r u e g o s
aubvendonar los festejos con una cantidad,^
siendo obligación del ordenador de pagos el 
satisfacerla.
La cantidad de diez mil pesetas que para el 
año anterior había consignada, se abonó por 
entero.
Repite lo que expuso en anterior cabildo, de 
que precisa subordinar ios gastos á los ingre­
sos.
Dice que si fuere preciso no tendría incon­
veniente en garantizar el pago de los servicios 
del Sindicato de Iniciativa.
Se da lectura á una comunicación del alcalde 
dirigida al Sindicato de Iniciativa, contestando 
á otra de dicho organismo, en la que se con- 
'*’TSínH'cuTftmncmcitni‘'Trer"Uícarae, wTncm ye 
copia de todo lo que se ha dicho eq cabildo 
acerca de este asunto.
Ei señor España felicita al alcalde por sus 
manifestaciones, solicitando que so haga cons­
tar asi en aqta.
%\ señor Olmedo diee que en la Asamblea 
deí Sindicato se dirigieron ofensas al Ayunta­
miento de Málaga, y protesta de ello.
El señor España afirma que,si l̂U se hubiese 
pronunciado palabra ofensiva para el Ayunta­
miento, ni é! hl los concejales que asistieron á 
la Asamblea, hubiesen permanecido en silen-
E! señor García Morales manifiesta su ex- 
trañeza por no haber informado el señor Espe­
jo, respecto á una moción que ia minoría repu- 
biieena presentara hace algún tiempo.
El señor Espejo dice que dará el Informe 
cuando la Comisión Jurídica se lo reclame.
Refiere la labor de dicha Comisión, diciendo 
que él no puede traer el expediente á cabildo. 
El señor Gómez Chaix cree que la resolu­
ción del asunto no debe demorarle niás tiempo 
y espera que si señor Espejo emitirá el infor- 
me que la Comisión Jurídica le encomendara. 
Se trata de la moción en que la minoría re­
publicana propons que todas los dependieníeajMuníciftfllADL. • ■
la causa de ello achacable á 
lepublieanos ni á  los conservadores 
má^s lógico, razonable y  natural es deducir 
ojie el motivo de tal demora tiene cjue es­
tar forzosamente én los libérales.
Asi, pues, terminamos estas breves con­
sideraciones por donde hemos empezado, 
preguntando: .
\ ¿Por cué no se reúne la Diputacwn pro 
incial? ■1 IMMI lllirwri!ŷrwi!|wjii|£yj
ponvpoatop ía
Se co n v o có lo s  republicanos del quinto dis­
trito de esta c i^ad , para proceder á la elec­
ción de la Junta ijmniclpal del mismo, cuyo ac­
to tendrá lugar el '6^ del corriente,
de diez de la mañana í  cuatro de la tarde, en 
la calle de Torrijos número 100.
Pára ejercitar este derecho electoral es re­
quisito indispensable estar inscripto en el cen­
so formado por la Comisión organizadora del 
partido de Unión Republicana de dicho distrito.
Málaga 10 de julio de 1911 . - E l  Secretario 
de (a Comisión organizadora, Salvador Mon­
tero,
De acuerda con las bases políticas del partí 
do de Unión Republicana, anoche se reunió la 
Junta Municipal del cuarto distrito para desig­
nar de su seno los cargos y cíímisiones. , 
Resultaron elegidos los señoréS'^iguieníesí 
Presidente: Don José Martin Gómez. 
Vice-Presidente: Don Enrique Leal del Pino, 
Secretarlo: Don Julia Cano Díaz.
Contador: Don José Arias Ruiz.
Tesorero: Don Hermenegildo Calcerrada,
l a  s e s i ó n  d e  a y e r
Bajo la pre^dencia del alcalde,señor Albert, 
Pomata, se reunió ayer la Corporación muni­
cipal para celebrar sesión de segunda convo­
catoria.
l o s  g u e  a s i s t e n  
Concurrieron á cabildo los señores conceja­
les siguientes:
García Morales', Rey Mussio, Luque Sán­
chez, Jiménez Fraud, Pino Ruiz, Gómez Chaix, 
López López, España García, Olmedo Pérez, 
España Enciso, Espejo Martínez, Cañizares 
Zurdo, Ponce de León, González Luque, Cár­
cer Trigueros, Pérez NietOí Palma Gulllén, 
Liñán Serrano, Ruiz Mussio, Murciano More­
no, Román Cruz.
A c t a
El secretarlo, señor Martes, dió lectura al 
acta de la seslóq anlerior, que faé aprobada.
El señor Espejo solicita que se varíen al­
gunos conceptos de la moción que presentara 
en el anterior cabildo, acerca de la creación de 
cátedras en la Escuela de Bellas Artes.
El señor Gómez Chaix dice que las nuevas 
cátedras deberán proveerse con arreglo á la 
legislación Vigente respecto de dichas Escue­
las, completándose las necesarias para la ex­
pedición del titulo de perito aparejador.
El señor López López interesa la lectura de 
lá ratificación del acuerdo adoptado, sobre su­
presión de los consumos.
A s u n t o s  d e  o f i c io  
Actas de ía doble y simultánea subasta cele-̂  
bradas en Madrid y en esta Capital para con­
tratar las obras de sustitución del actual pavi 
méíito de distintas calles? . .  ^  .
Se acuerda declarar válida la subasta y  qa 
ludlcarla al mejor postor, devolviendo los de-
^^Extrácto de los acuerdos adoptados por el 
Exemo. Ayuntamiento y Junta Municipal en las 
sesiones celebradas en el mes de Junio próp*
mo pasado.
Se acuerda 8» publicación. . , ,  ̂ .
Expediente de pobreza Jnsimido á e f^ to s  de 
quintas á favor de Dolores Rodríguez Guprre’ 
ro, madre deí mozo del Reemplazo de 1915, Jo­
sé Benitez Rodríguez.
Aprobado. . , «
Comunicación del señor Presidente del Co­
mité local de Granada,dando gracias á la Cor­
poración por la ayuda que Ija presíajlo al Con­
greso de las Ciencias, celebrado en dicha capí- 
tai.
' r Lá Córporádóíi queda enterada.
Cuenta de don Rafael Alcalá por importe 
de unos títulos litografiados en cartulina,
Se aprueba. . . . X .  x
Expediente relativo á la provisión, mediante 
concurso, de la plaza áé inspector de carnes 
del Camino de Cártama ó de Teatinos.
Él señor López estima que el expediente pa- 
ée á la Coftilsión de personal, nombránd^e ej 
inspector cuando el Matadero se halle insta-
señor Pino propone que se nombre por 
ahora al único concursante I ejerciendo su car­
go cuando el Matadero se ■
■ El,señor Gómez Chajx dice que hay que ate­
nerse ó los precedentes.
§ial del negociado para que se incluyera con 
miento . x earécter dé: urgente en íá orden del día de la
Con esto no se perjudica á los fondos iñÜñicl-|g¿.|A„ hn̂
El presidente dice que ignoraba esto, orde-pales.
El señor García Morales dice que el 
Olmedo no abriga ouo propósito que 
perturbar al partido republicano, cosa que no 
ha de conseguir, pudiendo ahorrarse, por lo 
tanto, ese trabajo. ^
No ha habido daños de ninguna clase á la 
Caja Municipal y deséelo ó no si el señor u i- 
medó, justificaremos la inversión de los gastos.
El alcalde contestando al señor Olmedo, que 
quiere hablar á todo trance, expone que no ha 
habido daños ni perjuicios de ninguna clase pa­
ra la Caja municipal, pues en ese caso él, como 
ordenador de pagos, hubiese contraido res­
ponsabilidad:' , , ,
Si el señor Olmedo lo desea,en forma regla­
mentarla puede solicitar la justificación de esos 
gastos.
El señor Olmedo anuncia para el cabildo 
próximo una moción sobre esto.
El alcalde da por terminado el incidente.
El señor Pino afirma que se trata de un asun­
to muy delicado y ruega á la presidencia que 
deje explanar su interpelación al señor 01- 
medo,
Ei presidente dice que no puede acceder á 
ello.
Rectifica el señor Cañizares.
El señor Gómez Chaix dice que la moción 
que se presenta no es legal, y, por lo tanto, no 
puede aprobarse.
Según esa moción, los concejales que exRU-
1 nando que se traiga el diatárpen. 
el El señor García M orrea eonsídet^ una ver­
dadera anomalía lo qus ocurre respecto á con­
sumos, dándose el caso de tener que hacer va­
rias veces un dictámen.
Se lee el dictámen de la Comisión perma­
nente de Consumos, á que aludiera el señor 
López López.
El señor Cárcer propone que quede sobré la
mesa. , . x ,
El señor Gómez Chaix dice que, tratando el 
dictámen del cumplimiento del acuerdo ante- 
fiormente adoptado sobre creación de un Ne­
gociado de supresión de consumos, el alcalde 
ha debido llevar á cabo lo que en el dictámen 
se propone, sin excitación de nadie.
El alcalde: El Negociado está ya consti­
tuido. '  ■ '
El señor Gómez Chaix: Ninguno de nosotros 
lo sabía.
El alcalde promete que se ejecutarán los tra­
bajos oportunos sin nuevas dilaciones,hallándo­
se encargado de los mismos el oficial don En­
rique Montes.
El señor García Morales entiende qqe debe 
declararse la urgencia.
Se acuerda dejarlo sobre la mesa.
A  J P o lie ia  u r i f a n n  
A propuesta del señor Palma, se acuerda 
que pase á la Comisión de Policía urbana, gi­
rándose una visita de inspección á la fábrica,sleron en Cí̂ bildo que se costearían los gastos ranaose una 
da au bolalllo particular, tendllan derecho, é ¡ f „ ; j > £ , V d t ; i e
lo hareintegrarse dé ésos gastos, y ninguno 
ejercitado, ni creo lo ejercitará.
El señor Garda Almendro expresá que co­
mo uno de los ponpejales que figuraron en esa 
comisión, se considera obligado á hablar.
Estima el asunto de Indole muy delicada, 
y dice qne no debe ser tratado en püblicé.
Ruega al señor Cañizares qüe retire la mo­
ción, solicitando también de los concejales que 
cuando se trate del liombraraiento de comisio­
nes, para ir á Madrid, se abstengan de hacer 
manifestaciones relativas á costearse el viaje 
de 811 bolsillo particular, porque ello represen­
ta coartar la libertad de los qeniás.'"
El señor Cañizares habla de nuevo, y sostie­
ne que la moción debe pasar á la Comisión de 
Iídci6nd8«
El señor Cárcer dice que él se costeó los 
gastos del repetido viaje por su prop a volun­
tad," no Impulsado por las tnanifestpciones de 
otros concejales. . .
La parte alícuota que á él le hubiera oe co­
rresponder} afirma que la cederla para el ba­
rrio obrero. ‘ , , ,  ,,
Él señor Cañizares vuelve á hablar, y^retj- 
riéndose á una reunión de concejales en la al­
caldía, pronuncia frases que dan lugar á un vi­
vo incidente.
El presidente agita repelidas veces la cam- 
páñillp, diciendo que no puede hablarse nada 
más que de lo qué se trata en pabildo.
Piiesto el asunto á votación se acuerda por 
17 sufragios contra 5 que no pase á la Comí 
alón de Hacienda, desechándose por consi
se viene haciendo,
El señor García Morales rectifica ̂
Él presidente dice que la Camisión Jurídica 
tiene más de trescientos expedientes por des­
pachar, y para que termine el despacho de los
mismos, tiene el propósito de constituirla en
informe de le Comislión de Hacienda ?n ins-
de guano denominada Saturno
A  O b r a s  p ú b l i c a s  
Pasa á esta Comisión la solicitud de los ve 
cinos de la calle de Suárez de Figueroa, (antes 
Cister), pidiendo la reforma dej pavimento.
X n f o r m e s  d e  €/o m is io n e s '
De la Hacienda, en oficio del director de la 
Compañía Inglesa de electricidad,relativo á re­
posición .de postes para el alumbrado dd  Palo 
y Pedrégalejó,'
Aprobado.
p e  la misma, en instancia de varios matari­
fes jáel Matadero pñbliqq.
fueda sóbre la mesa, e la de Obras Públicas, en la* Ley para él fomento y mejoras de casas baratas.
Recae igual acuerdo.
fiQ S f e s t e j o s  d e  A g g ^
El señor España CJarcía dice que se aproxi- 
máñ los festejos de Agosto, para los cuales la 
Corporación Municipal tlepe consignada en su 
presupuesto la suma de veinte mil pesetas.
Ruega á la presidencia le indique cuándo se 
pagaráésg suma, afirmando que Málaga se ha- 
ilalnteresada en la celebración de los fástéjos.
El Sindicato de laicíativa desea saber con 
qué cantidad ha de contar para las fiestas de 
A ^ s ío ,
el señor Gómez Chaix, refiriéndose á las 
alusiones que en su ausencia de Málaga se le 
dirigieran, dice que él no ha considerado nunca 
depresivo para la Corporación Municipal, la 
entrega por anticipado de esa suma ai Sindica­
to dejnlciatlva.
Só!o hubo lamentaciones por parte, del señor 
Adamuz, de las palabras que se dijeron aquí 
en cabildo.
No fué preciso que los concejales que asisti­
mos .á esa Asamblea, rompieran una lanza en 
favor del Municipio, al que no se le dirigió 
ofensa ni agravio de ninguna clase.
Si otra cosa entiende el señor Olmedo, lo 
han Informado maL .
Termina él señor España García, felicitando 
al alcalde elogiándolo por la actitud en que se 
ha colocado, en la que esperaba verlo toda 
Málag:;,
Los concejales republicanos asienten y que 
da terminado este asunto.
M ociones
De varios señores concejales, relacionada 
con la transformación del Impuesto de Consu 
mos.
El señor España Enciso, firmante de la mo­
ción, la defiende en breves y elocuentes frá- 
ses, hablando de los abusos que cometen las 
Empresas.
Afirma que,como malagueño, es enemigo del 
Impuesto de Consumos,
Expone la necesidad de una Asamblea,donde 
se podrá vej* cuáles son los partidarios de que 
continúen los Conáuráos y los enemigos de es­
te odioso impuesto.
El señor Pino se adhiere á lo propuesto por 
el firmante de la moción.
El señor É^puñu García protesta de esa mo­
ción, negando la eficacia dé la Asamblea, á la 
que no puede convocar la Corporación muni­
cipal. '
El señor Gómez Chaix, de acuerdo oón el 
señor España García, entiende que la Asara 
bla tendría dudoso resultado.
Prefiere una especie de referendum ó plebis 
cito en que todas las clases contribuyentes de­
claren sú voluntad y sg adhieran á las gestlo 
nes del Ayuntamiénto.
No vamos á discutir si la supresión de los 
consumos es lesiva ó beneficiosa: éso ha sido 
ya debatido y aclarado hasta la saciedad, sin 
que debamos volver sobre el carnino andado. 
En este sentido lleva razón el señor España 
García.
Por otra partei los señores España Enciso y 
López Lópe? baeen bien en querer que la peti­
ción del Ayuntamiento vaya robustp^lua por el 
mayorndmero dé a^-M ónes del pueblo de 
Málaga-. BsjO este punto de vista nada hay que 
objetar.
Estima que la moción podría modificarle en 
el sentido de que en lugar de la Asamblea se 
dirijan escritos al Gobierno firmados por todas 
las representaciones de las fuerzas vivas de 
Málaga, cuyos escritos se remitirán unidos á la 
solicitud del Ayuntamiento.
Esta solicitud debe estar en Madrid antes 
del 15 de Agosto, fecha en que termina él pla­
zo concedido por él Gobierno para que los 
Ayuntamientos interesen el acogerse á los be­
neficios de la Ley de supresión de los consu­
mos.
El señor López López, firmante también de 
la moción, afirma que el Ayuntamiento de Má­
laga irá á la sustitución del impueslo de consu­
mos de todas maneras.
Málaga lo desea a3f, y en 1912 se transfor­
marán aauf los consumos, rebaje ó no el Qq 
bierno el cupo^
sesión permanente,
Él señor Gómez ohaíx dice que entre esos 
expedientes figuran los de defraudación por 
cédulas personales, que el Negociado tiene sin 
tramitar por comprender en la penalidad e! re­
cargo de las tres décimas, lo que se opone á 
un acuerdo del Ayuntamiento.
Entiende que la Comisión Jurídica debe re­
solver con urgencia esta cuestión previa» 
Interesa una relación certificada de tes alcal­
des de karrio que existan nambrados desde 1 
de Enero de 1910, y de las variaciones ó cam­
bios introducidos hasta el día.
Ruega que se realicen las obras de repara­
ción dé las laterales del Puente de Tetuán, cu­
yo presupuesto ya está aprobado por la Corpo­
ración.
Dice que en la real orden de 7 de Febrero 
último dictada á virtud de una reclamación del 
Pósito Nuevo de Málaga, se declara vígenta 
el real decreto de 23 de Diciembre úe 1902 es­
tableciendo preladón de pagos, y que como la 
Comisión de Hacienda distribuye tos fondos 
como si tal decreto no subsistiera^ el caso debe 
estudiarse en atención á la responsabilidad 
personal que su inculnpllmiento determinarla, 
principalmente para el alcalde.como ordenador, 
de pagos.
Finalmente, ruega á la presidencia que con 
cargo á la cantidad sobrante de lo consignado 
para gastos del viaje regio, procure hacer un 
concierto con las bandas militares para que to­
quen un cierto número de noches durantq el 
presente verano en la Alameda.
El presidente contesta á los diversos ruegos 
formulados por el señor Gómez Chaix.
El señor G arda Morales pregunta cuá­
les son los trámites que se exigen para reali­
zar una exhumación en el cementerio de San 
Miguel,por que se ha dado el caso de que á pe­
sar de todos los requisitos necesarios se exija 
una autorización del obispado»
Él alcaide dice que conoce el asunto, y que 
se están estudiando para resolverlo las dispo­
siciones legales, que regulan las exhumacio­
nes.
Él señor Garda Morales estima Innecesaria 
esa certificación del obispado.
F in a l
A las siete y media se dló por terminada la 
sesión, que había comenzado á las tres y cua­
renta.
Mtejss dt Santiaift
Los d e  hoy
A las siete de la tarde Inauguración de los 
festejos.
Varias músicas recorrerán las calles más 
céntricas de la capital, para reunirse en el real 
de la feria. (Plaza de la Merced.
A las nueve de ia noche, primera velada.
Recepción en la caseta de la Junta, adjudi­
cación de premios á la instalación industrial 
mejor hecha en el Real de la feria y gran iraca.
L os d e  m añ ana
A las siete de la mañana, diana hade ndo las 
Bandas de Música igual recorrido de la tarde 
anterior.
A las nueve inauguración de la expo^idón 
de flores y pájaros, en la Plaza de la Merced,
A las siete de la tarde la procesión de la 
Virgen de la Victoria,
A las nueve de la noche,, segunda velada y 
gran bailé en lá caseta de ia Junta.
p ;
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SE APR/IITiN INTERMOS Y MEDIÓ-PENSIONISTAS.
I n c ó F p o p a d o  a l  I n s t i t u t o  |
Qánov^s del C ástillo  (antes A la m o s] “P.—ld á l^ ^
usmcciiig miü, BauiiiiTo, coíbcio, cíiiíiriis mm  y cíus, iiR S /in p i
PIDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIA.A -W-H.
C<iLENDáMO Y CULTOS
Lusa meíjgüaíífe el Í9'á íaé 5 ' 3 í ^  
Sol sale 5‘2 pénese 7‘41
-
Semana 29.—SABADO 
Súniún de Aoí'.~ San Enrique y San Ca­
milo. ;
Santos de í7íá f̂lj?íi.—Nuestra señora del 
Carmen.
\ Júlííleo fifará'tioy.
, :CUARENTA HÓRAS.-Iglesia de San Pa- 
&Io, . ,
, Para mañana,'- Iglesia del Carmen.
VALBANSRá el dia 22 de Julio. 
CADIZ el día Í5 de Agosto.
S a t i d í t s
I I I 1 1
JoÉiiiileoiiiiiisJireii
.M á la g a
BAR^LONA él día 7 da Septíe^síbre 
VALBANERA el día 1.® de biciem̂ ^̂ ^
Servició á las Afitiilas y Estados Unidos.
MARTIN SAENZ • 25 JuliO;—Sanio Dóniingp, Habátía,’ Giíantánámb, Santiago de Cuba, Mánza-
mílo y  Cíenfuegos. '
12 Agosto.-^Puerto Rlco,j^iayágüez, Santiago de Cuba. Habana, Matanzas^
ds csrsisó cáp3?iYa|^a bófellás ,d^
lores y .'d  ̂esirchós E&k víÓíf
|pl$s y saleé áf|'>áÍoé d © , ' j -  ’ -
CALLE m  MáknNÉZ-OE'AOUlLAE^li»
CATALINA
m S w* I»  ̂ 27 Agosto -r Puerto Pico, HábVna; Sántia¿o dFCub̂ ^̂ ^
M. PÍnilIos 13;Septiembre.—Puerto. .Rico, Mayagfl-z, Ponce, Santiag'o de Cuba, Habana y 
. .  ̂ . Nuevltas. ;
»dniit?i^deniá^c^ga y pasajérpa^pnra Canarias y NewfOrlsans y carsa con conocimiento di» 
recto para Sagu^í, Caibarien, Nu.e.yitap, Puerto. Padre, Gibara. B añes v 'Nioe. r.nn. trasbordo ei|;la
C ó íísu /to m  y  c h n k a  espem a!
para el tm tam ienío de la  S /F /L /S  por e|
U i p e c t o i *  £ .  i P a p p a  P e l a e a ^
Gónsüitá de 11 á l . —José Oenis número 9 , ádtés Cañueld de San Bernard¿,
u  .L. ■ r - - Puerto. Padre, ibará, añes y' oe. con tras
’ Manzanillo y Baracoá^con traíbordO en Santiago de £ül?T 
..loíl servicios'magnfficqs vapores de gran márcíia con eípácioles cámaras de 1.* y 2.*
1̂?®® instaladas sobre cubierta. Camarotes dé lujo y dé preferencia. El Pásale de 3 ® se sIdIs en stn. 
püos deparíamento_8, Alumbrado eléctrico. Telégraío Marqoni! “  se aloja en am-
Coniignatario: Viuda de P. López OrUz.-^MueHe 93í
g38̂ ÍB«BBa-----------
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Una bastilla hizo Inés 
en tela preciosa y rica, 
cierto día, por huir 
u2 una pena que sufría...
Qtíe así distrajo éu áhimo...
Y hoy, cuando la buena chica 
para poner una pieza /  
tela blanca necesita, ' 
dicen qué, seguidametitei 
«la toma de la bastilla».
Don Profopio sabe macho 
cvL̂ î\6xi manetairé.
Aunque ya ha dado ptrás pruebas, ‘ 
ayer, sin ir mas distante, 
dé^/í?ssa«í’nos hablaba 
qué es una moneda árabe.
¡A tní, se me ocurre.}., m^.chiste^ 
mi Don Prócopio estimábles!
¿Sabe usted quién, en el mundo 
poséS-gl caudal más grande 
dé ésja pífiía berebere? .
(¡Apóyese en cualquier parte!)
Ei director
|qu2 Mssa/w, no hay quien le gane!
Alas echo de la noclje,en el amplio y elé-iv  trfldI1̂ r̂íí̂ • xr o,. i« « z r '  "i 
gante comedor del Regina Hotel, Ta colonia * típico, lo que des
francesa celebró un fratljimal banquete, bcu-1 que apenas
tíUndlfi ía  n**AQ}rf£inr«Yo aí >iyf>iAr«X*in««Í r̂ i%. ,.«2—ii ^ -pando !á presidencia él vícécóhsui ué Ftáncíá,p®,®̂ ^®*‘y®*i yu ni aun en los apartados bá. 
en Málaga, Mr. pUfort, qué tenía á su dére»¡ p o s  de la urbe; y que sí nos déleitán en
cha á don Julio Aublin, vicepresidente de i» 
Societé Amicale Frángaise.
Entre los comensales asistieron: '
Mrs. Austruc, Artteserre', Babbt, Carrasco, 
Bernault, Carbuccia, Gogriáreí^ Délormés, 
Desforges, De Ribeaox, Duffáü, Dumas, EcÓr-í 
chivllle, Enjalbert; Franpais, Qatunes, Ichante, 
Laforgue, Lafon, Lecáti Lédni, Leroy, Loíze- 
liér, Malbernal, Morchal; Máubért (J.), Máú» 
bert (P.), MourouXj Ponmier, Pdéch, Rerinés, 
Rouby, Souneek, Talón (J.̂ ), Talón (L;), Táur* 
nler y Vígier.
Al descorcharse el champagne, el vicecónsul 
de Frañclá, pronunció un enlusi'ásta y sentido 
discurso alusivo a! acto que sé verificaba, ha­
ciendo votos por la prosperidad de' su nación y 
de España, recibiendo muchos aplausos.
la novela y en el teqtro, natural es qué nos 
sugestionen doblemente siritléndólás i  
viéndolas por virtud de bellos düadfos que 
truequen en realidad halagadora lo que la 
fantasía pos hiciera soñar, á Impulso de la 
revelación. . , -
Si los organizadores logran imprimir á la 
fiesta el caracter;clásIeo qué deben tener, 
si las rodean del único ambiente que les es 
propicio, ó dicho sea-más ¿láraménté; si 
instauran en eLRfeal dé la Feria él imperio 
qe la gracia y la soberaníá dé (a belleza 
mediante el asociamiento de nuestras lindas 
paisanas á la celebración déloS' diversos 
números anunciados,'el éxito puede descoh
La Gaceta publica una real orden circular se 
bre casas baratas.
De su espíritu dan idea los siguientes párrafos: 
«Sancionada !á ley dé 13 de JuJib ültímo, que di­
rectamente resueNe problemas de carácter social 
tan importantes como el de fomentar y mejorar la 
construcción de casas barata?, este ministerio no 
puede menos de preocuparse de cuanto al plan­
teamiento de diqha ley se refiere, reconociendo, 
al proceder así, el alto interés p que responde, to­
da vez que sus preceptos se encaminan á esílniu:
lar y favorecer lá miíltipiicáclón dé habitaciones 
higiénicas para los obreros, facilitando al mismo
tiempo para la realización de tai En él funciona 
miento legal de sociedades benéficas y céoperati 
vas, que con medios, propios puedan desde luego 
y sin obstáculo, dedicarse, como objeto principal, 
a la salubridad de las viviendas y p jestudiar y re- 
solyer medidas tan apremiantes coi|iQ el abarata- 
miento de los péqueííos alquileres, cuestiób pólpi- 
tpnte quehoy se presenta y agita ’én ipdas, las 
grandes poblációnes cotilo una dé las nécesldádes 
sociales más sentidas y constánieníe reclamadas 
por la opinión pública, es la relácionada con el 
hogar respetable .dé laa entidades sefiáJadas y, de 
las demás que se encuentran en igualdad de con­
diciones.
^."Hóne el Gobierno de S, M. el firmísimo erápe- 
no de que la ley en cuestión se cumpla y se ejecu­
te con prontitud y escrúpulosp. esmero en todas 
sus partes, hallándose dispuesto para lograr este;. ( vb Mtciiuu i a u  ♦oree xr 1̂  T j. ------------,-------L------ jjorií iugrur c&ie
Durante el acto reinó la mayor cordialidad * ^ la Junta merecerárse-P ropúsito á Fcner en prÉctícé cuantos medios os-
vJtfistams?..■̂ 8 eiaatica 
y no se puede llevar 
adonde le viene en gana, 
por un plausible deseo,. 
al Sin de Ini y Propaganda? 
¿Que no se verán milagros? 
j Ya no creen ni las ratas 
en ellos! ¡Vengas las fiestas!
Y si no yienp la'banda. 
como dicen, que intercalen, 
para brillo del programé, 
compuesto, un número quito,
(sin caitos, ¡queno hacen falta!) 
Así resultará aquél, 
por muy poco que .se haga, • 
un programa más decente 
por ejemplo, que el de Maura,
y alegría, amenizándolo un sextéto, qüé tocó 
varias veces el himno nacional francés.
El banquete fué servido con el bdén gustó y 
esmero peculiares en el activó y célosó direc­
tor del Regina Hotel, nuestro amigo don Héc­
tor Sani, y conforme^ á lá sigüiehté nota: 
Hultres Royales au Gitrorí 
Consommé á la Fleury 
Filete de Solé á ía Cardinal 
Aloyau de Bceuf á la Renáissance 
Poulet Reine Róti á lé Broché 
/  Saiade á la Nicoise 
Haricots Verts Satttés au Beurre 
Bombe Regina ^
Gaufréítés á la Vanille 
Vifm
ñalarse con piedra blanca.
Jerez Inocente 
Rio ja blanc et rouge 
Champagne
De donde se deriva-que para la-conquis­
ta de ésta victoria, no na menéster el ami­
go don Bernardo lú legéndaria espada de 
fumoso tocayo, bastándole conseguir el 
concursó yaliosjsitáo de lás gráciles mála- 
güeñas.cuya pfésencía nOs permitirá.ádmi- 
rar flores aromosas, qué adórnen pechos 
venuslnos, santuáfio de amores; risas ar­
gentinas, que tintineen como notas de su­
blime música; mantillas vaporosas, cuyas 
blondas nimben rostros hechiceros; mirádas
fulgurantes que eclipáen las irisadas ítiml- . . .
fm -s r a -—a a i a  lux.uíir rrinxmri-,i-fQ gjjjjg,
téti á 8ú alcance,xan el deseo dé obtener en el,
Í— -pcii d I airrenal paraisO la aníigiia y descuidada Pla­
za de la Merced, cuyas brillantes galas de
de Santiago
¥  los urinarios, 
¿cuándo se inauguran? 
¿Esas construccionesj 
por qué no apresuran? 
¿Es que'va á ster obra 
de buen español? 
Como el que taladra 
lá r i ‘®rfa del Sol
—¿Irás?
—li-é; que el Amor 
allí me abrirá sus puertas. 
(Romance antiguo).
Ya se ha ultimado, én la Plaza de la Mer­
ced, el emplazamiento de cafés, tómbolas, 
Y demás histalacionespropias de fena
de la vhíu y  cprte,
¿vánse á terminar
cuando ya no quede 
pada que evacuar? 
¿Porqué no se alzan, 
de un s o l o ; 
y se van poniendo... 
en eírctilación?
Ya que son los pobres 
tan burdos y toscos, 
¿Por qué no servirnos 
de tales kioskos?
Ya que los tenemos 
y se han de pagar,
¡ea, decidámonos! 
¡vamos á... empezar!
Á no ser, lectores, 
aunque no lo creo, 
que de esto la culpa 
tenga el veraneo. 
.Porque es muy posible 
¡no pueda venir, 
algún personaje 
que los quiera abrir. 
Los kioskos, dicho 
sea sin faltar,
¿verdad caballeroŝ  
que es cosa dé obrar? 
Y como es hidráulico ' 
^ mis, s\k eachet, 
quizás para abrirlos...
que el primer acierto de la Junta de feste- 
¡os ^®^SantiagO;y Victoria ha sido escoger 
para Real, la bonita, aunque descuidada
mSnnf y ^Q és que se reco­
miende dicho Sitio por la simetría de su ár̂  
bolado, nj por la comodidad de sus vetus'? 
tos canapés, ni por el muelle firme de su pi- 
so, sino que para muchos que, como el 'arr 
ticuhsía, habitaron durante su infancia en 
calles próximas á lá citada Plaza,tiene aquel 
lugar gratas memorias, felices remémbráhv 
zas qtíé, de no Justificarse por la infinita
Í belleza de sus tardes primaverales, ó por la póésia.de sus.nostálgicos crepúsculos del 
Otoño, encantos de difícil. apredacídn en 
¡edad tan temprana, explicaríanse por la 
huella brillante de un pasado dichoso, exen­
to de hondas preocupaciones y pénósús de-
beres, porque ál recuerdo imborrable de 
horas que se deslizaron plácidamente, bá­
ñase ej alma en las ínas agradables emo­
ciones...
pié y esperando que nos honcafá con la con 
fianza con qué siempré dlsthigió á nuestros an 
tecesores, «os ofrecemos de usted atentos ser­
vidores q. 8. m. h.— Viuda de ÁntoniQ Pópez, 
P4rez Y Vilche's. Sócháaú en Comandita.
Profesorado.—Leemos en un colega 
Barcelona: ^
«El Colegio oficial dé doctores y licenciados 
en Ciencias y Filosofía y Lettas celébró én el 
«Mundial Palace» un fraternal banquete de fin 
decurso, dedicado al catedrático y diputado á 
Cortes don Hermenegildo Qiner de los R íos, 
Reinóla más expansiva cordiálldád eñ 
agape, de carácter íntimo,haciéndose votos por 
la prosperidad del Colegio y fijando, orienta^ 
<dpnes,al inismo en bien: de la.enseñanza y del 
profesorado titular de ambas Facultadas- 
Hablaron sentida y elocuentemente los se 
ñores Diaz Plaza, decano del Colegio, Mar 
qués, Próts Aymeflch, Abós, Súrfedá, Mátcet 
y Wangüemert, haciéndolo déspués el señor 
Qinér en una brillante imjprovísádón, agradé 
eiendo él bánqueté y reitérando su óffecimieh 
to dé^poyar éri él Góngiréso, conYdébillon 3 
entusiasmo, las reivindicaciones dé la clase do 
cente en pro de la enseñanza y los profesores, 
á quien incúmbe resolver de tonsúnó Ja ardua 
tarea de llevar á la perfección la cultura hado 
nah
Grandes aplausos siguieron á la hermosa 
perorácíón del señor Qjner, cuyo celo por la 
instrucción és evidente y lé hbnra eñ grado sit 
mo.»
Éntre elías.-rEn el pasillo de la cárcel pro 
móyléron ayer un fuerte escándalo en reyerta
término más breve los resultados beneficiososJ Jésefa González Caparrós y Pastora Fernán
que sonde esperar para las. clases sociales cita *;dez Solls, siendo ambos denunciadas poi" los
y en tii virtud, y én cumplimieato,además del
articuló 46 de lá propia léy, se há ehcoméndácío 
mlnistérío al, Instituto de Refprmâ ^̂ ^ya, por este . ___
Sociales la preparación del Reglamento corres­
pondiente para la fácil aplicación de la misma, 
Reglamentó que será publicado «i el plazo fijado 
por el precepto legal ¿anteriormenté señalado, ó 
antes si posible» fuese.»
rpal orden ee reduce á esto;
«1. QuéiPéñétradb V. S. del mismo interés 
que anima al Gobierno, cooperará á lá ejecución 
de la ley citada con el celo que le distingue.
agentes de la autoridad al juzgado correspon 
diéiíte.
, Infppme favorab le .-P or la comandancia 
de Marina se ha remitido á este gobierno cl 
vil un informe favorable sobre la solicitud de 
don Félix Vejareno para instalar en el muelle 
un deposito flotante de carbones.
Reminela.—En el negociado correspondien 
te de este gobierno, civil ha presentado don 
Andrés Collado. Marín, un escrito renunciando
deí íéf'su vista”'se servirá informar á este ml'rtisterte en H  lá mina Éatí Félix,
el plazo más breve posib'e, y después de rdcogér | municipal de Mijas,
Peraente,
mas , irttehsamfehte la 
infinita belleza de sus tardes prítiiavéráíes,
Otoñó^^^ nostálgicos crepúsculos del
seguramente, que al con- 
y  retirarnos
tristes y^penados, pensando qUé ha tíe íár- 
siguiente día, exclántáre- 
Fagánismo! ¡Oh 
mundo lleno de delicias y  dé placeres,vuel­
ve, vuelve! . m i
ic«,eaenres precisos V oüe cn»i íki -*1 f r
Siguientes. 1 ,  ̂ -------Kuuierno civii imn
tantL wá» impor.íS*í® 142'50 pesetas oa^
”®ta expresiva de los te. 1 de demancsclóu“’de la mina fn a ' 0 /
zo y Juan Qór.záíéz Millan. ™
No se reunió.—Por falta de número de 
ñores vocales no celebró ayer sesión la Junl* 
provincial de Sanidad.
Para hoy á las diez de la mañana ha 
íada de segunda convocatoria.
Medidas sáriitar¡as.-En atención á lasic-
tuales c rcunstancias sanitarias, se ha dlsoues,
tapo re l señor director de Sanidad que los es 
pltanes y patrones de barcos compréndidbs
el art. 2,° del bando de policía sanitaria, c(S 
curran para solicitar su entrada á la EstaeS, 
Sanitaria, (contigua al Faro) donde qüeda 
éfectó, establecido un sérvicíó perihánénté’
 ̂ Artículo 2.0 Para obtener librq píáíicá.' tó. 
do barco provisto de patenté linípiá; qúé lo 
haya tenido ni tenga nóvédad áfgüha en la ¿  
hjd áe sus tripujantes y'pasajeros, ni haya S* 
Jiu.nícado en la trayesia cpm barco sospechoso 
fconeurrirá el .qa^ltán ó Patrón, ó quién hS  
sus veces, á esta Dirección en un bote de s 
bordo con bandera amarilla, para préstár las 
declaraciones correípondíentes, presentar b 
Pfitánte y dehiá? documentos que se les; óid» 
Cuando el; bqrqo está dotado de médico, será 
éste el que concurra.
la t o t eamarilla del bote ¥ á su vezT el .hárbó podrí 
arriar la suya, desde cuyo moméñtb' podrá ein-
pezarsusoperácíohesmércántiíes:
Centro Instructivo Obrero del 10;̂ Dtóa 
teito.^Ha quedado abierta desdé el pilmero 
■del borrjente. una dase gratuita en is  Acacb 
mia de este Centro, de 5 á 7 déla tarde
 ̂ de Inscripción en la matrícula son 
de 9 de la mañana á 10 de Ja noche. ” 
M ffgá'3'Jü11ó911.--¿í2 tóniis/on,
, l^Wicációa iúiportaníe -  La casa ¿ám»e Bsrhííinnní MAnfdnat. « t;?- ’tflkorádé Barcelona; Móntáner y Simón, há émpézS 
á^pabiiear la JVueYa Géografío
obra» de ̂  gran interés, qué eomprehdferá^iss
Para detalles v. suaoripoipnes en Málaga*
González H V S s a ^ a . .D r í f f i
á doce manena y de cuatro á seis tarde.
C)
E. DEL P.
cuenta al r e d a S  f f  JL '1**® conven^ tener en 
S d é -  lé i t ;  “  t o a  la ejacu.
ca*
publicación en el B o % tfn m í% / l  ' 
las obras efectuadas por la 
aidpal dorante la aemP“V  d e f «  t o
prlnieto del actual, dunlo ai
“ « . a m a n e a  i
tahíe?”® Antiséptico, Desinfei
p i t o  d m
V &  ve^nde nnn p ro p * "a%  e t o # o , -  et«.
á la provincia 
mente y como 
bilca para <
También .... ,
i’la?o iñárcn/í- emente preciso en
_ ^.~.?np!ados que reclamen .alean;es.
neral, de cuantas
coadyuvar á eéta laíini-de. - ____ ___ _
y ^ranscendéritía sócial importancia
P lás casas *
de la
Situados
de v e n ia  e s  io d a s  ia§ fa rm a c lá á  
^ . U m eo im p o r f á d o r j
f ma c a d a
EL NORTE
Gran fábrlci? de hielo y Cámara frigorífica. 
Fosos Dulces número 44.
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naDiim.ente con aquellas otras que resoon 
den á la finalidad del empeño, p ^ s t^ q u e  
ppr ellas se procura, medíante el conjuro 
mágico del contentamiento, exteriorizar la 




demia, sitio muy higiénico, hermosas vistas i í  
campo y tranvía á la puerta. ® vistas al
Darán razón én el n.’» Í0 óctavóaelá
I m t U u f o - O e  M á la g a
i ^ Cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 763'90.
día anterior, 2?'4 
p!r®®®5ún del viento, N O.
£®j^do del cíelo,, despejado.
Iidem del mar* llana.
misma ca
ocasiones para mostfarse*!^^^°’ 
Después de lo expuesto
QUé hablar, en défalleTde los^diversos^^*^^
La colonia francesa residente en Málága, 
conmemoró ayer, brillanteménte.el aniversario 
de la toma de 1a Bastilla, facha memorable dé 
la Revolución fr8ncésa*que representa el triun­
fo de Ja soberanía del pueblo, qué al tdmár 
nquellá fortaíeza, desterró para siempre en lá 
,vecina República el poder real.
Por la mañana, da diez á una, se verificó en 
cl consulado J r^ c é s  la anunciada recepción, á 
CTyq acto asistieron todos los naturales de la 
República vecina y piras ijersonasV sirviéndose 
un explendido luhchj A cargo dé) Regma Hotel.
ñu­
ta?, ahora á 6 peseVas ^ ^ P£ee-
¿ .S m  í«»  e t o  de 6 peseta.
fáí
y entidades re^bíican*S7 d f a S  astado de merecer,
el consulado, como demostración de afecto ir y®®*®® ™^*^^*^^®^®JFi'®sídeníéde láJun- 
simpatías hacin e? país vecino. • I rai nuestro buen amigo don Bernardo Ná-
For ja  tarde, á ¡as cuatro, se'celebró eh el Navajas, persona estimabilísima, que 
local defa Socicté Azrr/írtí/e urfá 120za. prestigios y  simpatías.
meros con que proyectan entretenernos ale 
grepntelos simpáticos c rganizadores de 
los festejos, y mucho mas se Indica tal si­
lencio cuando en esto de los programas de 
feria es muy difícil encontrar grandes va­
riantes, ya. que todos se inician con dianas 
se despiden con tracas,y rellénanse con re’
gatas, cucañas, conciertos, fuegos de árti-i Tnd«o tft —íT"' pesetas,
^
Mas que.de la grandiosidad de los nú 
éxito ha de depender, á nuestro 
juicio, de la habilidad de los organizadores",
Gallé épaeijála, laúsn. 3 7
C o j ^ a  á la^casa de M a ñ f  Manin 
d e  n v e e in a
, a h a i  to a i g-as, ge 8
C írcu lar.-S r. Director de El Popular.
““  "“to ro s  3 y 5 de la calie dé TÓmibs °
H  patronato del bsfríó obrero .- Hov & las ocho.ym ediadeíant^bé - • .« o y  Alas
caldia ía Junta 
obreros.
del se reunirá en la aí- paírónato de casas paYá
—Dón Braulio Garcia ha oréi
sentado á estegobSemp civil una Instancia^ ó!-
«i* para abróvechar cierta
yes d e l a t o  ^ tra-yes aer muro de contención Ha '.s, - <^®htencídn de dicho rió - enn
Cortijuelff.
'tWi
do i y  t e » ! "  “ SMd»» en y^<*
setes, hiedfes^y totS-sferf^v
'‘“" M '“ rg to o  Q f f l l a r a S
civil ingresaron aye?eS°?í^cárcel Públf 
conocida tomadores Antonio G^e^z^pSaln® 
dez (a) Feo, Juan Berenaruel Mn«nn5n
éla denuTcSte!'"'
Remedios», cuya marca usarán sus pro» j Escaodaloso.-Por escandalizar
que y deáobedecet ál guárdíá ^
5AÉTRÉRiA '.-/''í"  
M o í to -
dejos,
ductos.
señor don Antonio L ó p ^ ^ S c S ^ ^ ^ °  
Pegodobaiolarez¿a '’f e ^ ’!i:?^^^^^^
en el Par- 
municipal Ma-
“ t o e s  paroS u f'w icL sIT cS ra^ y ^^^ ^  el HoaprfafprOTtacterde? ,1 7 °  *'
Rot sev an ca!marrtí f̂tn8l¡t nfeUralgfár,
dolores Da Phra fotfa >,
sucesor de GonzáiS Fí üsí rS
cíhales'farrnacmf.^* Marfil, Compañía pj-is*»
"Müm ^
animada fiesta, á ía qué asistió 'gran núhi'e 
ro de franceses.
£1 Regina Hotel sirvió un expléndido /nwA,
No íta'y que olvidar, y con lo que sigue 
corriblemeníamos nuestro pensaiiúento,qu.e 
en estas verbenas ds carácter popular, hay
^  la fábrica de harinas ya dicha de «t no
» i « » . w s í í i r : '  s
c e M " e s e t a % f e a o e t o ;«0 
CALLE GRANADA. NUMEkO 37.
ve-
. LA ALEGRIA
HESTAyRANT y .TIENDA DE VlNQS
'■— de-— - -
iervfcío por cubierto, y á la lista, 
Especialidad en vinos 3é tos Mbriies
maquinaria cpn arreglo al último sí8tPt«a*
® ®°“ '■ í
se, y  el nombre comercial de *
justamente cbnócfdó por sw  'ex?e dneína «a» excelentes
te de est,e Gobierno civfl se
dos licencia para uso de 
Carlos Juárez S*^gura
Artacho. ® ^ Ramírez
í le S ^ d e  contras-
Venden ,¡^
f e  y para el consumopagados  ̂ ‘® «^ 08 derechas
101Oá 6. Madera á1ó^Je-S 7 peseta», yJos 16 66 liííos, ' Óf/IQ á 25 pesetas
Dulces Pedro Xinií
lO^n adelante, M a K  Lágrima de
18. l• í |f
é
G « r p í 9 ,  18
ducíos^os perhiiíen asegurarie ¿ e  "n ‘«‘’fenos c¿n quebo
brlcación dé harinas hfempsde e |a | Ij» F® a ‘*® San Rgfa^?
de os mejores, lo Cusí unido al d Saníij
sus ^uacasa demosfró siempre'en cortespon-i«ma mvorecedbres, es garqníja g a ó S  l P i  ^] ®y®r Jos partes drsccídSites 
mejóres beneficios para los miamóP*^® ®̂  1 Po*” Ibs obreros íns? a?  ha jo sufrí-
líos, un alambiqueSemé^B SOcaba-
trosy.una b á s c u l a ® a l ú e r a  de 800ll-
fábrica de ha»-ina ó cusfanfí^ eléctrica parauua , 
«ateeíoi^es^e A % rv
“ ."’ tocddn
tor eléctrico para el 
Fse^torífí
a i
. J a g r i S g ^ I r r B i  h m'aJrniada t ó l
lía lagar proSedad'^d?*!* vlotento incendio ín i :# í í  |  
Mz. Loado ert el n » r f A ” Marti- J i t ' . i
mino municinfEHi Ctocar, dei lér- rvi •íl'toniupicipaPde Faraijh. 
La guardia cívu J.___
extinción
á m ÉMÉ
M JL JÜ M.M ^ábadú dé de  X^íl.
iicendio, lo que se consiguió á fes pocas horas 
íe haberse Iniciado. , ■
El siniestro fué casual y las pérdidas causan 
las son de unas quinientas pesetas.
I El juez de Instrucción correspondiente lns«' 
ruyó las oportunas, diiigenclas,
Un vajiente.—La g u a r ^  civil del puesto 
le Benahavís ha detenido al vecino Juan Gue^ 
Guerrero, que promovió fuerte esrero
¡ándalo en ta calle del Horno de dicha villa y 
:au8Ó ó sii cbnVeclna Francisca Rodríguez Es­
pinosa una herida contusa en la cabeza.
Dicho individuo fué puesto á disposición del 
“ lie.uzgado correspondien 
Reclamados.—Por la guardia civil del pues 
o de Aihaurin el Grande han 
as vecinos Juan Manzanares 
tucda Oliva, que se hallaban reclamados por 
il juzgado municipal de aqtíella villa. 
Infractor.—Por infringir lá ley de caza ha 
|ildo denunciado por la guardia civil de Chu­
rriana el vecino Manuel /Véquero Qálvez, á 
julen se le ocupó una escopeta que jusaba sin 
[licencia.
“ft m  lí US MUtHHES" la anisharína
ANISHARINA Antonio Mir Consinopor el farmacéutico 
F  U  R  a  A  N  T  E  D E  F U  R  A  T I T O V E R D A D
és el purgante más agr^aple de cuantos se conocen, 
purgante, nó produce^otes de vientre en absoluto, y p :r lo tanto, 
. , . ieiicado.
puede
administrarse aun á las personas de estómag(%
l b % h A P i s t a .  purgante, por su sabor'* sg adable, la toman nasia ios nmos como una 
verdádefá golosina.
Todo el que se purgye una vez con la preferirá siempre á 'Ios demás pur-.
gíntes, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos. _
Las personas biliosas deban hacer uso de J&a A n is 'b a íiita  tomando laa p a p e l  el primer 
día; y después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará un verdadero rjxtírpad^ de las bi' 
Iis.->-=£¿a An4ekaei!üia p ia rg a n ta  se vende en todas las buenas Farmacias y ürogueiías 
sido dCteUidosj ^  2S céntimos e l  nobze 
Cerón y Juanj
Prohibiendo el embarque de emigrantes en 
buqués que procedán dé puertos coléricos y no 
lleven cinco dias de navegacióth 
Reglamento rectificado d)ara la supresión de 
derecho de consumo á la sal y los alcohofei. 
V.^rdenpnío;qdeí les gobernádOres- remitaln. a(l 
thfnisterió de ia % berna¿ián éüént08 datos 
tengan,para empez# la campaba sáriitaria con 
I tra el cólera,
 ̂ D M  M A B I T A
Hoy se celebrarán en esta Comandancia ds Ma­
lina; exámenes para patrones de pesca.
Buques entrados a^er 
Vapor «Cabo Toriñana», de Salobreña.
Santa Ana», de Marsella 
I » «A. Lázaro», de Meliila.
jP » «Espagne», de Ambares,
í Buques despachados
I, Vapor «Espagne*, para Ailcanfe,
» «Â  Lázaro», para Melflla.
®i » «Santa Ana», para Cádi?.
’l  » «María», para Barcelona. , 
íl » «Cabo Toriñána», para Bilbao.
IPUBGINTE
SiHicIt di Is secli
J o s é  G uzm án M ir
- ■ A l a b a
B& 'gíálterís
|áfa a! p ilka
«; D e le g a d é ü  d e  E á é ie a d a
lili Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
ijifesorería de Hacienda 11.721 '07,peéetas.
1 j Ayer fúé constituido en lá Tesorería de Hacien- 
í la nn depósito de 18 pesetas por den José María 
tilinojosa Carvajal para ampliación de la central 
«eléctrica de Campillos y transpórte de energía de 
¡jierra Yeguas.
Por la Administración , de Propiedades é Irapues 
Ó8 hán'sidó aprobados íos repartos de consumos 
®e los pueblos, de Canillas de Albaidas,. Saya- 
loñgá y Mociinejo; -
En la cabe Compañía nümero 7, D> pósito de 
Camas de hierro tíela única fábiica qus hayé» 
Málaga, es denSe se vende 30 por IdO más barate 
que én parte alguna.
Corisñlten precian antes de eómprar en otra 
paríQ y se convencerá». No se dejen engañar con 
cantas usadas, que son las únl¿as que pueden ven­
dar más baratas.
NOTA,—por iá especráH4ád de sus barnices, 
son éstas cántas félractafiás á las chin ches.
Algunos propusieron continuar la huelga 
hasta conseguir la libertad de los compañeros, 
prevaleciendo el critetlo de arreglo.
Una comisión de obreros comunicó la reso 
íución a) Ayuntamiento.
Eí lunes se normalizará la situación.
Es probable que esta noche trabajen los ti­
pógrafos y camareros.
Se ha convocado un mitin para dar cuenta 
de! acuerdo á los obreros.
El alcalde telegrafió inmediatamente á Cana­
lejas la solución de! conilicto.
DILIGENCIAS Y DETENCIONES 
El juez especial y el fiscal han continuado las 
diligencias sobre ios sucesos dé ahoche.
La guardia civil-hizo más detenciones.
ABASTO Y REUNION 
El abastecimiento de los mercados se ha he­
cho fácilmentie. - V
Ál amanecer se adoptaron precauciones* en 
las afueras.
No 88 registraron coacciones.
El Director general del Tesoro público co­
munica al delegedó dé Hacienda haber sido 
^asladado á la Administración de Contripuciones 
Barcelona el oficial cuarto depositárfo-paga- 
Hacienda de fe-Depositaría especial en 
¡.'ilelilla, don .Nicolás Asara Herédla.
El Ministerio déla Gusrr# ha concedido loa si- 
cabo dé fe guardiaidentes retiros;íCFrancisco Varona Luque 
Püvil, 28'13 pesetas.
Ignacio Bravo Dávila, carabinero, 2813 pese'
¡r|is
Don Francisco Moreno Albsách, sargento de 
'“igeníeroaí 100 pesetas. ^  ^
,,, Don Bartolomé Oliver Berdoy, comandante de 
'“ifanteriai 412 50 pesetas ,
La Dirección general de fe Deuda y Clases Pa- 
ivas-ha concedido las siguientes pensiones: _  ̂
Doña Büénávénturá Aíiiát Sántore, viuda del 
jinandante don Andrés Poveda Pozo, 1.125 pe-
Dofla Margarita Peré Mercader, huéxfena del 
gíindo teríiéníe don Miguel Peré Díaz, 4t0 pe­
tas.
M A L A G A
Temporada l.° Julio al 30 Septiernljire. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, ctomicilio 
en los mismos baños.
la Me
Ayer tomó posesión del cargo de portero deja 
iíSministr-acíón de Propiedades é Impuestos de 
ta provincia, don Juan González Luque.
E l  H&véro
Cífí
u Pernando Rodrigues
S A N T O S .  1 4 - M A L A O a . 
ÉSiableciiaisiRto de Ferretería, Esíería 
aa y Herrsialeatas áe toda» cianea.
Tara favorecer si público con prados Duy ven» 
JosoB. se venden Lotes de Baisria de Codn.m. 
ifp ts ’ 2,40-3=s3.rS-4,5 0 - ^ 6 , 2 9 - 7 —e— 
¡bo-18,00 y 19,75 en adelante hasta SOPtas.
Se hace un boeitó regalp á todo cliente que com- 
,spor v a l o r ^ g  '
“ BdUamoXfrienial
Oallicida infalible cujfittvo radical de Calléis 
bs de Gallo* y dureisalQ loú  ̂ ^  ^
Dé venía en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico repr^entahíe Fernando SÓdrfgaez, Fs* 
etería «El Lfevéro». . ^
Exclusivo depósito áel Bálsamo Oriental.
' GRAN INVENTO
Para descnbrir aguas, la casa Figuerola, cons» 
me tora «rtesfenos, ha adquirido del
Itranjero ápátsts;* patentadós y asroi ados por 
Crios Gobiernos, qse indican la exíitencia de 
Irrlentes subterráneas Il£**íalJ protundldad de 
| i  metros. Catálogos, gratis- correo, 300 
Jsétas en sellos. Peris y Velero, S. vafeada'
m a d e r a s ;
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escrltorló; Alameda Principa!, núméró 18. 
Importadores de madera* del Norté de Europa, 
feérica y del peí*.
ábricade aserrar maderas, calle Doctor ‘Dávila 
fetes.'Cuartelés, 45)
L f n e f e f e . .^ ,e ^ p ( í |» e 8  (Co p p s o s
Saiídá* iñíal dll j^úérto de Málai^ -
vapor trasatlántico francés 
'  -E fe iiag ’í i »
Îdrá de este puéfjp el 28 de Julio admitiendo 
^isagerós de prihierlá,y SégundarClase y carga pa- 
..Bahía, Rio dé janeito, Santos, Montevideo y 
fertos Ahes y Cito, cfeiocimienío directo para 
iranagua, Flofioftapótís, Rio Grande del Sui, 
dotas y Porto Alegre con trasb: rdo en Rio de 
neiro, para la Asunción y Villa Concepción con 
isbordo en Mósitevldeo, y para Rosa P>, los 
.iertos de lá ribéra y los de la Costa Argentina 
y  y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
'̂ienos Airee.
El vapor correo francés
Eüll*".
jtildrá dé éste púérío el 18 de Julio, adml* 
indo, pásageros y carga para Tánger, MéliÜa, 
Bmours, ()ráh, Marsella, y. Carga con trasbordo 
(ira los puertos del Mediterráneo, Iñdo-China, 
ll'ipón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico franeés 
. . ü iquitfB iniB
Jdrá de esté puerto el 12 de Agosto admiíien- 
[.(pasageros de primera y segunda clase y carga 
' ira Bahia, Río de Jaueírój Santos, Montevideo 
Buenos Aires y con cónocimiénto directo pára 
Iranagua, FIórionapolís, Río Glande del Sul, 
? dotas y PortchAlegre con trasbordo en Río de 
iieiro, parU i fe’Asunción y Villa-Cohcépción
n trasbordo éh Móntevideo, y para Rosario, los 
iertos de fe ribera y los de la Costa Argentina
»r y Punta Atenas (Chne) 
I Henos Aires.
con trasbordo en
. Tara Informes dirigirse á su consignatario, don 
iroQómez Chaix, cálle de Josefa UgarteBa- 
!ató8,íí6. Málaga.
P e í :E^Ítsifí¡@rú-
14 Julio 1811..
Ü e  F c r í 3
Dice Le Temps que el encargado de Nego­
cios de Francáa, en Madrid, ha recibido orden 
de reclamar cerca del Gobierno español, con 
motivo dejos últimos incidentes de Alcázar,
- ^ .fSe T é n g e a * .
Los íranceses han ocupado la nueva posi­
ción de Pabelganl, en la oriliá izquierda del rio 
Lucus, frente ó la colina de Miel, ocupada por 
los españoles y donde éstos construyen defen­
sas de artillería,
Asegúrase que los franceses aconsejan al 
sultán el envió de una mehalla para ocupar to­
da la orilla izquierda déí Lucus, y parece que 




Sobre ios acantilados inmediato s al fuerte de 
Horcas Góloradás, apareció el cadáver del ofi­
cial primero de Administración militar, don
botólo cón^jo rémblcadd á la plaza.
Se, trata de un suicidio.
Él juez recibió anteayer una carta del suicida, 
anunciándole su extrema determinación, para 
evitar la cual se  montaron centinelas en el To­
rreón de las Cabras.  ̂  ̂ V
Sé le encontró una carta dirigida á un capi­
tán de caballéríá. ■ V .  , V
El suicida prestó servició'eñ Nador,hasta su 
reciente ascenso.
Erá soltero; su familia reside en Avila.
, , ' D o  .
Durante los sucesos de anoche, hallábanse 
reunidos en el Ayuntamiento los patronos car- 
i plnteros y los comisionados obreros del mismo 
í¿r«m!o, para tratar del conflicto.
^  hfrhná ^«césos hubieron de influir en la raar- 
cb^dá fe dígcu*»to  ̂ ío 8  ̂ presentó una 
férmda concediendo-la t e  
y media hasta el 15 de Agosto, y uc ..Uéve ho 
ras hasta el 31 de Marzo. .
Los obreros aceptaron, en principio, reser­
vándose hasta que la conociera Ja Federación 
obrera.
P ®  S a n  S e b @ $ t lé . i t .
NOTICIAS
García Prieto recibió á los periodistas, mani­
festándoles que en Zaragozá reina tranquilidad.
De Marruecos aseguró no saber nada.
FIRMA
Han sido flrniadas por él rey las sigúiéntes 
disposiciones: . . . . .
Admitiendo a! marqués de.Retortillo 1a dimi­
sión del cargo de delegado regio de la Junta de 
enseñanza de Madrid, , ,  ,
Nombrando para sustituirle á don Mario 
Méndez Be jarano.
ídem .presidente del Consejo de Obras públi­
cas, á don Enrique Qadea.
Idem presidente de sección del mismo cuer­
po á don Antonio Pprtuondo.
Ascendiendo á inspector general de ingenie­
ros de caminos, á don Ricardó Aguilera.
Idem Idem del mismo cuerpo á don Magín 
Pérez, don Juan Cervantes, don Francisco 
Montenegro, don Valeriano Perier, don Ma­
nuel Torres y don Vicenté Mariano.
Concediendo la grán efúz del mérito agripo- 
fe á dón Manuel Reveñtóó y don. Ignacio Ge­
rona.
Nombrando comendadores de la misma or­
den á don Fernando Maldonadó y Mr. Philipe
. VIAJEROS
HoTllegmon el séñor Navarro Reverter y 
el presidente del Supremo señor Aldecoa-.
a c c id e n t e
En la estación de Irdn ,el expfefo 4® F^aucia 
árrójló á un mozo liámado Gastanága, matán­
dole.
d e  Z a r a g o z a
LA HUELGA
La reunión celebrada por las sociedades 
obreras iué muy accidentada, aceptándose el 
acuerdo de arreglo, por veinte y dos votos 
contra dos.
Esta noche se reunieron las sociedades obre­
ras para discutir la fórmula, siendo aceptada.
.Después 88 pronunciaron vatios discursos.
Hoy mismo se congregará en el Ayunta* 
miento la Junta gestora, dándo por térmfñada 
lá huelga. ..
Es probable que el resultado se publique en 
ios periódicos de esta tarde.
GESTION
Los obreros han acordado gestionar la liber­
tad de los detenidos.
LOS LITÓGRAFOS
También se han reunido los litégrafós, acor­
dando ía vuelta al trabajo.
VARIAS NOTICIAS
Numerosos grupos examinan las huellas dâ  
los proyectiles en las fachadas de fes casas-.
Han llegado más párejas de lá guardia civil.
Fuerzas del ejército han marchado á practi­
car maniobras.^ 1
@ 3 s« ceS o n a
Valeriano Pastor, asesinó de la mujer que 
apareció muerta en fe calle de Peracampo, y J 




Desde ánoche fe animación en las calles es[ 
extraordinaria, célebrándose bailes en fasprin- 
■cípalés plazas, sin qüe se resgistraran inciden­
tes,
Esta mañana, con motivo de la Fiesta de! 
IS de Jülio^ varios camelots da ro/realizaron 
una manifestación en fe Avenida del Bosque de 
Bolonia.
Varios grupos formados por el público íes 
aqometieron á palos y puñetazos, trabándose 
* una colisión, en lá que intervino ía ppíicía, de­
teniendo á cincuenta individuos.
--Dice Z‘ Echo que en los registros practi­
cados en diferentes lugares de París, encontró­
se gran cantidad dé. explosivos.
b©  H o m a * '
Observatore Romano publica un mota pro- 
prio del Papa disminuyendo íós' díáé féstivós, 
que limita á los domingos y fiestas dé Návi* 
dad. Año Ntíevo, Epifanía, Ascehsióá, Asun­
ción, San Pedro y  Todos los Santos. 
É é Írá iK g 0 r*
LÁ.PESTE BUBÓNICA
Se Irssisíe én que fe epidemia declarada en 
Mazagán es la peste bubónica, diciéndose que 
el médico francés Mr. Blanc ha* comprobado fe 
existencia dé ocho casos.
La epidemia se propaga, teniendo su prihcl* 
pal 4 ^ 0  en Ducaia.
Las autoridades han adoptado grandes pre­
cauciones.
RECEPCION
Con motivo de 1a fecha def 14 de Julio; sé 
ha celebrado una recepción en lá legáción ffán- 
cesa.
A ALCAZAR
Desdé Lárache ha marchado á Alcázar eí te­
niente coronel señor Dueñas y él teniente dé 
fe reserva de infántefía duqúe de Medina^ de 
Riqseco, qué ganó él émpleO éh lá última cam- 
ifeífedeMéfíífe.
TRASLADÓ
El campamento del capitán Moreau ha sido 
üiajsfedado ál monte de Zánzán, á quince kiló* 
metros de Alcázar, en el camino de Wazan, 
ídpgde el teniente coronel.Fernández Silvestre 
hizó fe primera expedición.
~ E l general Moinléf há embarcado en Ra- 
bat á.bordo nel Forfin\ dirigiéndose á Casa- 
blanca, donde descansará alg^n tiémpp,
I Durarte su ausencia, continuará fes opera- 
f cionés de pacificación el geneifel Debbíies, que 
ha salido para rechazar á los zaars.
Llegó á Dar Ofiíaji, donde los zaers agredie­
ron ál destacamento francés; grupos dé ginétéá
leif de 
de k s  fe i 
marca
p : C 0 m p r 0 d ^  á,7  pesetas, C ubiertas á  10, F a ro
Venta á plazos
Adas bicicletas «Wemderer y  Naumanm» Patiaes ingleses con bolabri
A M P T O N »Francisco
i l   l
Qáfcía Alameda,
gatas para d% utarse fe Placa de Guipúzcoa! 
los yatesnadónales, y fe Copa del Casino los! 
yates under cíasse. i
Don Alfonso embarcó en el yate Hispániaí I 
Ganó la Placa de Guipúzcoa Tomno, ú d í  
rey, y taníbilén obtúvo la medalla de Vermeil 
y 400 pesetas. \   ̂ ;
Sí ségúndó prétiúo 1ó alcMzó mspáñíd¡ y 
el tercerúCblrtaJl.
La Copa del Casino la ganó Isle.
OBSERVACIONES
Las observaciones qUe él encargado de. Ne 
ocios extranjeros de Francia há dirigido ái 
obierno español, versan sobre la admisión en 
el tabor de policíá de LaraChe de úó sóldádo 
desertor de Almahafe de Ben  ̂Dahar, y fe j^o- 
hiblGlón á fes soldados deja  Afmahala dé Vá- 
nalkazar referente ó que vuelvan ¡con armas a! 
campamento,,
. Eigpblerno español parece que ha contesto- 




Eíi Tarrasá, al salir de una fábrica el obrero 
Cláúdlo Géraeí, insultó y apedreó á  los guar­
dias civiles qué custodiaban el establecimiento, 
quienes repelieron la agresión á culatazos, hi­
riendo áG éraér en la cabeza.
A MADRID
Hoy marchó á Madrid en e ltren  expresó el 
general Weyler.
MEDIDAS PREVISORAS 
El gobérnadof há décidido énViaf el domingo 
á OléSSá y Mónserfaft fuerzas dé la guardia ci­
vil y seguridad, m  previsión dé üti ¿hoque éntre 
radicáles y jalmmas ebú mOíivó dé los ácios 
proyectados;
FIESTÁ
permanente, á consecuencia de las graves de- 
nunefes sobre corrupción y malversaciones 
que se hacen contra el Goblernó cubano.
D® F fe V ía c ia s
15 julio t9U .
'É® .S©8s^©tSá§a
ACCIDENTE
Cerca del túnel de Miramár, un automóvil 
guiado por José Martin chocó con un carro y 
un coche de pafecio que liévaba fe baiija, re­
sultando heridos dop empleados de las cabalíe- 
rizás- que fbaú éh él coche, y un niño * que fué 
cogido, á í VoíIcár, por el, carro.
Los véhíéulós quédaron; desírozadeS.
El juzgado ptacticá diligencias.
CAÑONERO
E! comandante general de Cartagena comu­
nica haber recibido el cañonero reden “cons­
truido, Recálete y embarcado la dotación, que- 
cando en periodo de prueba, ^
. D® l í l t i s r i©
Hoy ilegóél generé! don Pedro del Real, to­
mando posesión del gobierm> militar,
Se le hizo un cariñoso recibimiento.
La colonia fraucésa há celebrado la fiesta de 
1a f(oihá de fe Bastilla.
desa nida d
La Junta de Sanidad sigue tomáiido severas 
medidas en evitación de cualquier epidemia.
D elh*en8e
Por informes fidedignos sábese que una par­
tida de carbonarios portugueses, bien armados, 
penetró hasta Torneyros, tres kilómetros ácó 
de 1a frontera, llevándose preso á un portu­
gués,
—De; Verin llegó un escuadrón de caballe­
ría.
O s Mádrití,
Átarazáñas, refiere que salió á pie do Bgrce-j jjQgjjjgg fuefon rechazados sin que liegafa á ve 
ona, con escasos recursos, y encaminóse por » ningún encuentro serio, 
la frontera frar|cs3i^ andanóo eino) a,e«»ane8 dé Agadir
Al verlo sucio y despLádo, loé policías en-^ gg jjgj, comunicado con tierra diferentes veces, 
traron en sospechas y le preguntaron, acaban-1 Los oficiales del Panltar visitaron el dia 3 al 
do_por confesarse autor . [caid, regresando inmediatamente á bordo.
enviado a Gerona, pasando por  ̂ pespués volvieron á desembarcar otro día.
al des-
Se le ha
Barcelona.  ̂ Los indígenas se muestran contrariosDeclaró que asesinó á la mnier por haberle; gjjjtjgj.gQ - 
despedido, pretestando que no podía mante-i ’ a -
nerle. I u o T e t H S i a
PISTA FALSA SIM CAPTURA
Ha resultado completamente falsa 1a pisto | Aún no ha sido capturado el moro Hardu 
terrorista de que hablamos ayer. t asesino del cherif Tu'ibeb.
Cristóbal Pujol, acusado por su hijo, es Uní Dicen de Anglera que se teme que en el Zo
honradísimo obrero.
Be m aáriá
H  Julio 1911,
QUGJI9-
Pablo Iglesias y Albornoz visiíarpn á Barro­
so, para quejarse de las cargas dadas por fe 
fuerza pública en Zaragoza, calificando de bár­
bara tal represión.
Barroso aseguróles que las noticias de ' 
prensa resultan exageradísima-, siendo lo ocu 
rrldo que los huelguistas ocuparon las mesas 
de una cervecería y negáronse después á sa
co del Jemis ocurran desórdenes pues concu­
rrirán moros de ambos bandos^ amigos de fe 
víctima y del asesino,
o f ic ia l e s
Muchos oficiales españoles de Ceuta vienen 
á pasar el día en esta población.
TEMPORAL
Reina un fuerte temporal de Levante.
REGRESO
i I Ha regresado á sus tierras el cherif .de Wá- 
! Izán. .
FESTEJOS
La colonia española proyecto celebrar gran
tisfacer él consumo, por cuyo motiyo. formuló! des festejos para el día de Santiago, 
pu'otestos el dueño del éstabfedimiérttó é Inter-1 CARRETERA
^^Defe^SSsi’ón^^resultó el ’ Hasta primeros de Agosto no comenzarán
ítoobiasdelacarreteradeRlo Martin áTe
Restablecido el orden, en la cervecería, par-1
‘ Pe PreviBútastlerdn nuéVos disparos áel Círculo Radica!, si­tuado eU frénfé; teniendo los guardias que car 
garda nuevo.
Solo hay diez heridos leves.
Es Inexanto cuanto se dice respecto á untf 
mujer aquchillada y otros excesos,
14 de Julio 1911.
Da Puas*toliana
Continúa abierta 1a matrícula éri las minas
Terminó repitiendo que fe fuerza pública no J*® de carbonage para la adml-
hizo máé que defenderse de fe agresión. 18^4" obreros que quieran volver al tra- 
Igleáfea y Albornoz manifestaron que sus.®®1P’
noticias diferían' de fes expuestas por el minis­
tro, y en su vjrtud,reservábanse todo juicio. 
C©nf 99*enoiaa
Birroso conferenció por teléfono con Cana­
lejas y García Prieto, manifestando este últi­
mo que carecía de noticias de Marruecos. 
A 5 a n S a b © 6 f t i á n  
Decididamente, esta tarde machará á San 
Sebastián el señor Canalejas.
H© o é l e r ©
Acerca de la epidemia colérica nO se ha re­
cibido ninguna noticia en ios -centros oficiales.
Los jalmistás de San Sebastián celebrarán el 
domingo un aplech en la ermita de San Este­
ban de, Uzurbiii
Además habrá misa, comunión y otros actos.
Ü oinl> i«áiei §©® te ©
Han sido firmados los siguientes nombra-i 
mieníos:
Juez de Vitoria, don Jorge Sánchez Luar- 
te, que era teniente fiscal de León.
Para esta vacante,' don Reinaldo Fole, te* 
níetde fiscal de Cuenca.
Para esta vacante, don Alejandro Alvarez, 
juez de Arcos de fe Frontera.
Teniente fiscal de Salamanca, don Lula 
Herrero, juez de Be jar.
Juez de Tortosa, don Luis Blas, abogado 
fiscal de Alicante.
JuezdeBejar, don José de ¡a Concha, que 
lo era de Orgaz.
_ Abogado fiscal de Alicante, don Alonso 
Coelio, juez de Requena.
Juez de Arcos de fe Frontera, don Maria­
no Eurquín.
Juez de Valderrobles, don Antonio Orte­
ga, que estaba excedente.
&•© © s!© 3 ta
, ,El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
fes stguientes disposiciones:
Decretos de Instrucción pública sohre ascen­
so de maestros de mutualidades escolares,
i Se anuncia que vendrá una comisión del Ins-
I^ituto de reformas sociales para tratar de solu­cionar la huelga.
Por temor á que ocurran speesos desagra­
dables, se redoblan las precauciones.
Los civiles patrullan por las calles para evi­
tar coacciones.
Son esperados 250 civiles más.
O© Cádiz
En el expreso llegó ei director general de 
I Instrucción pública, señor Altámira, visitando 
i las escuelas.
Seguidamente marchará á Aigeclras y Ceuta. 
0 ©  ¥ a l « n « ? a
Se ha conmemerado ía toma de la Bástlíla. 
La colonia francesa visitó el consulado. 
Pronunciáronse discursos, haciendo votos 
por fe más sincera fraternidad entre Francia y 
España,
D© @éc©E>®s
Se há comprobado oficialmente que el caso 
considera^ sospechoso, en una mujer del pue­
blo de Caiim, fué un simple cólico,
íleToS©€Í©
Se ha verificado fe entrega de credenciales y 
despachos á los alumnos que terminaron los 
estudios. '
El acto resultó brillante, asistiendo las au­
toridades y selecta concurrencia.
I Terminaron la carrera 177, quedando 21 pa- 
Septiemtoe. -
, ['[Do Sán  S eb a stiá n
CUMPLIMIENTO . 
E! obi^pi dé Vitoria cumplimentó á los re- 
l ^ ^ s ^ ^ s e  á almorzar con ellos,
CALMA
Qa/cja Pfieto ha maniiestado que reina tram 
quilidad en Alcázar y Larache.
POLÍTICOS
Ha Ilegmlq el señor Navarro Reverter, 
MañanaKjlegará Canalejas, y á las diez y 
media subirá con García Prieto á Mlramar.
REGATAS
Con viento magnifico se verificaron las re-
Í4 Julia 1911.
I s i é t i i 'n e i á s
Eímlhisfróde Hácieñda ha manifestado que 
en breve resolverá fes instancias que, lian p^e- 
séntádálos generales del ejército pidiendo que 
88 les considere como jefes, á los efectos del 
pago del impuesto de Inquilinato.
0 9 n fíl© to ja "® © 8 a© lt9
Según las noticias oficiales que se reciben 
de Zaragoza, se ha solucionado aquella huelga, 
llegando á un acuerdo satisfactorio patronos y 
obreros.-
La población se muestra satisfecha.
FelSsoim isnt©
Ha fallecido el capitán de infantería don An­
tonio Tovar, htjo dei general deí mismo apellli- 
do, que combatió valientemente en Meliila.
Conf©8*@sf c ia  y  vBsita
Barroso ha sostenido una conferencia 
ministro de Marina.
, También le visitó el exministro de dicho de­
partamento, don Víctor Concas.
La tom a li© la  B aoiilia
A tas siete de fe tarde se ha celebrado en fe 
embajada francesa una recepción para conmé- 
morar el aniversario de fe toma de ía Bastilla.
El cónsul general de Francia pronunció un 
discurso alusivo, obsequiando á fe colonia con 
un refrésco.
Los cafés de París y de Francia han ostenta­
do adprnos de banderas y gallardetes, exis­
tiendo mucha animación.
Se dieron entusiastas vivas á fe República 
francesa, cantándose la Marsenesa;
' B oI© 9  «Sé .
15 Julio J911
@©E«^EI@tO
En el restaurant Parisiana celebró un ban*- 
quste lá colpñiá Iraijcesa, para conmemorar fe 
toina dé la Bástiife.
' i Al terminar se pronunciaron entusiastas brlm 
dfs.
La orquesto Intel'prétó fe Marsellesa, qa^ 
fué coreada con vivas.
H' É a p 'c a l o n a
Han marGÍiado á Barcelona Azcárate, Sal^ra- 
teila, Pablo Iglesias y Soriano para asistir al 
mitin contra la guerra, que se celebrará el do­
mingo.
A ntieipo
El ministro dé Hacienda ha concedido al 
Ayuntamiento de Madrid el anticipo de un mi­
llón y medio de pesetas, por cuenta del 20 por 
ciento delimporte de fas cuotas dé las coniri- 
buciones territorial é indnstrlal que cede el Es« 
tado para la sustitución del Impuesto de consu*> 
mos,
L aE p oea
Comentondo un artículo dfé Ze Temps dice 
¿ a  qué no tiene más alcance que éí de 
una opinión personáí.
Récuerda qüe Ze hizo cuanto pudo
para qué el áñó pasado fracasaran las negocia­
ciones hlspano-marroquies, apuntando todos 
los días al M’okri la respuesta que debía dar ñ 
nuestras justos reglámaciones,
Y pregunta La Epoca si qufer^rí obligamos 
á seguir la conducta ,de Italia, que fu l á los 
brazos de Alemanis impulsada por errores y 
pr^ocaclones de Fraacia.
_ Creemos—añade—que Le Temps no es 
r  randa, y que España seguirá fes amistosas 
relaciones de siempre, dejando á un lados! 
susodicho periódico.
, Sensualmente se reciben fes aguas de esto» ata- 
^aaatialef e» su depósito Molina Lado
con e
Perpétuo 4 por IDO interior........
5 por too amortizable.,.........uo
Ámpftizable ál 4 |mr IC^.........






dé la C.* A, Tábaeqú.,VM
Azucarero acefones prefeléntés. 
Azucarera í ordinarias... 
Azucarera o b l l g á d o n e s ; , 
CAMBIOS i
París á la vlsia. i , ei i i i i , , ,g, i ’| 





















eoStífayinff^ ^‘*̂*** ^  **** pedes-os;
©Kra fe» enfermedade* de! estómago'
SE» por apuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar pera lás dlgestioacs diffd»MSs
y piedra, qus prcíducea el
m&rde orina,
Ueindola odio día» é pasto, desépsíifecií fe icto«
tiene rival contra fe neuraatenfa,





D e : P ^ i o o
Los maderistas celebraron una manifestación 
para pedir el procesamiento d« determinados 
personajes adictos al antinguo.régimeu.
P ollos porfírjstos se intentó disolverte, sur­
giendo un sangriento choque del que resultaron 
triunfantes loa maderistas.
Aquéllos se dirigieron á la cárcel, con el pro­
pósito de asaltarla, y como fueran recibidos á 
tiros, trabóse nuevo combate que terminó al 
llegar fe policía, pero precisé que ésta hiciera 
varias descargas,
Resultaron numerosas víctimas, ascendiendo 
los muertos á cuarenta y cinco.
, Se ha restablecido el orden, '
Dq P©b»ís
En VHümanUé pide Jaurés á Francia y 
Alemania no olviden que España no intento 
ahora imponer unas soluciones que fueron com­
binadas sin contar con ella.
Nuestra diplomacia—añade -  debe evitar que 
se hable en Madrid un lenguaje seco y arisco.
—Con fe acostumbrada brillantez celebróse 
en Longehamps la tradicional revista militar.
Al llegar el presidente de la República, lo 
recibió d  Gobierno, Riendo aclamado.
Seguldameñté ocupó la tribuna y empezó el 
desfile, preseitcfándoío inméñso gentío.
La anlmadóri era extraordinaria, abunáándo 
los coches y automóvílés, atestados de gente.
Do L©si«83«@s
. En los circuios oficiales norteamericanos te­
men que los Estados Unidos tengan que ejer­
cer su autoridad én Cuba, haciéndolo de modo
Fm clo dé hqy en Málaga 
(Núf á Báhcb llfspénb-Aniéflcane)
' da compra.














EcpnéinIcateHoy sábado, á las 
Sociedad de 
general ordinaria para 
éóerca de fe subasto de las obras de 
los ̂ s  grúppqde casas del barrio obrero que
han de eo^j^rferse poéla Econámfea,
$ © .¿ e s © a n  o p © i> ® p io s
de fes mejores en su ¿fese, adoquinádores pata 
trabajos de tos mismos en Ceuta. Para infor­
mes diríjanse á dicho punto á don José Raggfo 
Selguero;
Al púb lico .-L a sodédad de dependientes 
peluqueros-barberóa ruega al público en gene­
rarse  abstenga de ir á servirse á las peluque­
rías los domingos después de las 12, pues en 
vista de los abusos que se vienen cometiendo 
por la mayoría de patronos^ con lo que se in­
fringe la ley, desdé el próximo domingo deja­
remos de prestar nuestros servicios & ¡as 12 en 
puntó.
El presidente,—Zor/^2/^ López,
Los baños de la Éitrelfe.-—EI eleganís bal­
neario denominado La Estrella ha sido objeto 
este año, como én los anteriores, de mejoras 
importantes que el público sabrá apreciar.
La concurrencia de bañistas es ya grande, 
viéndose desfilar por el amplío esíablecfmiento 
á nuestras m is distinguidas damas,
Los dueños de La M í^ella  han hecho una 
excelente adquisición: ia%el popular é lnt<*épi- 
do bañero Yuste, que de ton justa fama goza 
en su profesión.
Hay, pues, en La Estrella verdadero 
/ozr, toda suerte de comodidades y en punto á 
higiene, no cabe más.
Este balneario es honra de Málaga; asilo 
conceptúan propios y extraños. De ello pueden
j '
Vanagloriarse sus estimados dueños.
.Riña.-Pfóximamente á las dos de la tarde 
de ayer se susdió una riña en el camino del 
cei^nterio de San Rafael, conocido porHera 
R n S S  r i f f  ®! «Je nueve años Rafael 
edaa ^  ^ muchacho de su misma
Este último, haciendo uso de un puñal, infi- 
qu iido  ^n el muslo Iz-
y guardia municipal An­
tonio Mely Aguilar, condujeron al herido á la 
casa de socorro de la calle del Cerrajo, donde 
el facultativo de guardia señor Encina y el 
practicante ssñor Mellado le apreciaron una 
herida incisa de cuatro centímetros en el mus­
lo izquierdo, calificando la lesión de pronósti­
co reservado.
Después de asistido, pasó en una camilla al 
n^p ita ! provincial, donde quedó encamado.
tru rtlr  d isan to
El pequeño agresor se dió á la fuga.
H Silo G u p á d o
El niño de don Francisco Cerdá, Plaza de 
Capuchinos 1, en Málaga, había perdido la vis­
ta del OJO izquierdo en muy pocos días, á causa 
de una enfermedad de suma gravedad y á pesar 
de los tratamientos inmediatamente empleados.
Ha recobrado enteramente la vista gracias al 
tratamiento vegetal y especial del oculista 
francés Doctor Augusto Nicolás, Bolsa 6 (hov 
Martínez de ¡a Vega).
De Meliíla.—A bordo del vapor correo A.
Lázaro regresaron ayer de Melilla el coman­
dante don Carlos Bordonados, el comisario de 
guerra don José Bisquerros, el oficial de Admi­
nistración militar don Emilio Quintana y el se­
gundo teriieníe don Gregorio Corredera.
Los tenientes de alcalde.—Para el lunes á
las once de la mañana han sido citados en el 
despaóho del señor Albert los tenientes de al­
calde de la Corporación municipal á fin de 
adoptar las medidas necesarias para la conti­
nuación de la campaña sanitaria é higiénica aue 
se ha emprendido. ^
Altamira en Málaga.—Ef lunes es esperado 
en nuestra capital el Director Genera! de pri­
mera enseñanza, don Rafael Altamira, acompa­
ñado de don José Luis de Torres Beleña, dipu­
tado á corte por Algeclras^ cuyo distrito ha vi­
sitado ert su compañía el señor Altamira aten­
diendo á la mejora en el mismo de todo lo rela­
cionado con la enseñanza.
Dichos señores marcharán el día siguiente 
para Madrid.
C artera anunciadora.—Nuestro partícula, 
y querido amigo, don José Muñoz Pugnalre 
publlcát'd brevemente un curioso y precioso 11- 
brito titulado Cartera anunciadora, que hace 
diez y seis años viene publicándose en Málaga, 
parala temporada de festejos, y cuyo libro 
contiene tarifa's de carruajes, tranvías, baños, 
correos, horas de entrada y salidas de trenes, 
campanadas para caso de incendios, varías vis­
tas de la ciudad, parte descriptiva de- Málaga, 
como paseos, jardines, teatros, sociedades da Asoeiación 
recreos, efe,, etc., el programa de las fiestas de la tarde se 
y  una sección de anuncios de principales casas dación de la P 
de esta plaza.
Este jibro se repartirá gratis en los sitios
más concurrfdos durante el transcurso de los 
festejos de Agosto.
Felicitamos al señor Muñoz Pugnalre por la 
realización de una obra de tanta utilidad para 
el publico y especialmente para el elemento fo­
rastero que en esos días acude á esta capital.
Itinerarios suspensos. ~  La Compañía de 
los f^ro-carriles andaluces anuncia a! público 
que durante el período comprendido desde el 
Ib del presente mes de Julio, hasta el 30 de 
beptlembre próximo, quedarán en snspenso las 
río trenes mixtos números 94 y
93 de la hnea de Jerez á Sanlúcar de Barra- 
meda y  Bonanza.
Para facilitar el movimiento de viajeros, cir­
cularán diariamente 'durante el mismo periodo, 
los trenes extraordinarios números 982 y 984 
descendentes y 981 y 963, ascendentes.
■A. Xos Qf'BW/ios éte V̂ lti/'wvn,t!Lvi/bto9, 
C om estihlos y  su s  s im ila re s
La junta directiva ruega á todos los señores 
que componen dichos gremios se sirvan concu­
rrir el domingo 16 del corriente á las tres dé la 
tarde^al local de La Regional, San Telmo 14, 
para la aprobación definitiva del reglamento y 
tratar otros asuntos de gran interés.
Casuales.—En las diferentes casas de soco­
rro fueron curados ayer los siguientes indivi­
duos:
Aurora Bueno Mira, de 18 años, de una he- 
rida contusa de un centímetro en la región sub­
orbitaria izquierda.
Manuel Gutiérrez Parra, de 19 años, de una 
herida incisa de un centímetro en el dedo oul- 
gar de la mano izquierda. ^
Dolores López Escobedo, de 80 años, de una 
herida contusa en el dorso de la mano izquier­
da y erosiones en la muñeca y antebrazo de la 
mano derecha.
Francisco Ruiz Vargas, dé 32 años, de una 
herida contusa de un centímetro en ¡a cara dor­
sal del pie izquierdo.
Después de curados pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
a Torrem olfnos.-En la orden
del día del próximo cabildo figurará la anuncia­
da moclónnel conceja! señor Carcer sobre las 
aguas de Torremolinos.
Los festejos de A gosto .-E n vista de que 
es ya un hecho la entrega de las 20000 pesetas 
por el Ayuntamiento con destino á las próxi 
mas fiestas, tenemos entendido que desde lue 
go se llevarán á cabo por el Sindicato dé Ini­
ciativa y Propaganda los festejos de Agosto;
Nota ofici^osa.—Hemos recibido una nota 
oficiosa del Sindicato dd Inlciatlya, que maña­
na insertaremos y contestaremos, pues hoy nos 
falta tiempo y espacio para ello.
Tiro de pichón.—La Sociedad de Cazado­
res de Málaga ha organizado para mañana 
domingo, una tirada de pichón y gorrión, en 
La Portada^ camino de Antequera.
A las dos de la tarde partirán de la puerta 
del Regina Hotei los carruajes y ómnibus, pa­
la conducir á los señores socios.
c de la Prensa.—Hoy á las tres 
. reunirá la Directiva de la Aso-
rensa.
Mejoría.—Se encuentra muy mejorado de la 
grave dolencia que Je aquejaba, nyestro estl-
Sáhadú  I S  de J u l io  de  Í 9 l t
mado amigo y compañero en la prensa el re- 
dactor de. Cronista, úm  Manuel Sánchez.
El notable especialista doctor Villar Urbano 
ha practicado al paciente delicadas operaclo- 
. nes, patentizándose «na vez máésu acierto v 
pericia. '
. Nos alegramos sinceramente de la mejoría 
del compañero y felicitamos al reputado espe­
cialista por este nuevo triunfo. ^
Los timadores dé gozamos en Málaga, 
han adoptado decididamente el sistema de apo­
derarse del dinero de los cándidos p ó f eíNoví­
simo procedimiento de las limosnas.
Ayer hicieron blenco de sus operaciones merr¡ 
cantiles á un sencillo hombre dej campo llama-' 
do Francisco Torres Carrión, vecino de Coin, 
que había llegado á Málaga con el objeto de 
Tegizar algunas ventas en el mercado.
En la mañana de ayer y después de ultimar 
diversos negocios, paseábase el infeliz por las 
calles inmediatas al mercado de Alfonso XIL
En un establecimiento de bebidas entró á to­
mar una .copa, y cuando salía, tropezóse con 
dos desconocidos decentemente vestidos, que 
comenzaron á hacerle algunas preguntas re­
ferentes á la orientación del sitio donde se ha­
llaban, pues eran forasteros y no conocían las 
calles de la capital.
Francisco contestó á las preguntas de sus in­
terlocutores, y estos comenzaron en seguida á 
exgicaries el motivo de ¿u estancia en Málaga.
Traían el encargo de repartir entre los nece­
sitados, 10.000 pesetas, recolectadas por per­
sonas piadosas de la localidad de donde ellos 
y se veían eri gran apuro, pues no cono- 
cían á nadie en Málaga y seguramente no po- 
d ríp  hacer el reparto en las condiciones equi­
tativas que les había récoméndado.
Después de buen rato de conversación-y de 
verse obligado Francisco á aceptar un convite 
de los desconocidos en una taberna próxima, 
propusieron los vivos al infeliz “campesino que 
se quedara con el dinero para que lo repartiera 
en la formq que le pareciera más conveniente 
y que les entregara en cambio dosdentas-pele- 
tas, que era lo que necesitaban para regresar á 
su pueblo.
Qeíipués. de algunas preguntas y vacilado 
nes, los desconocidos enseñaron al Francisco 
un so^re bastante abultado que contenía los 
billetes.
E\ cándido no se resistió más y entregó los 
cuarenta duros, recibiendo en cambio el sobre 
con el dinero de las limosnas.
Los desconocidos desaparecieron, y Francis­
co en cuanto se quedó solo apresuróse á regis­
trar el sobre, viendo con gran sorpresa que 
únicamente contenía anuncios y recortes de 
periódicos.
Todo desconsolado dirigióse á la Jefatura de 
vigilancia, presentando la denuncia correspon­
diente.
T H E  S U N  T I P E I T R I T E
E l i  M á q u i n a s  d e  e s c u i b i m
Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre puede escri 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacei 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques» el mundo abrirá un sendero para 
llegar á su puerta.
KTACIC3N. DB LOS ANDALÜC^ ■'
La máquina de escribir está indispensablemente ramada á formar parte del equipo de una oficina 
moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas personas 
necesitanaoia no se han decidido á comprar una máqulsa, por que las marcas buenas cuestan muy 
caras, y mgunas bsratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencias 
j  complicado arte de escribir bien.a-=Hacfa falta una clase de mácuinas que reunieran todos los 
Melanios de Iss más acreditadas y costara la miiad ó poco más.
La SUN llena esa hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
a las mejoras, lo cual dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina qué los compradores 
pretíeren.=:La SUN es el resultado de más de 25 años de experimentos y de pruebas. Súbase 
de construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecsnisBios complicados é 
inútiles.—Su escritura llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de eníin- 
construcción de máquinas de escribir hasta el presente. Los t’pos dé la 
oUN imprimen directamente cómo los dé la imprenta y por tanto la impresión resulta directamente 
como en aqumlos y mucho más limpia queja que hacen otras máquinas por medio de cintas.
Jamás pierden los t(pos su alineación por la fijeza de las barras en bus pasadores y por entrar en 
una gula la cual obliga que cada letra se imprima exacíameáte enclm'smo lugar con uniformidad, 
y que los reglones salgan siempre rectos.=Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, la SUN 
«eneJa gran ventaja de presentar constantemente la escritura á la vista de ia persona que la mane- 
pequeño fácil de aprenderse insíantáneamente, es el que mejor se adapta parales 
propósitos generales de la correspondencia de negocios y particular.
Al * ®*Sno8 usuales en la escritura y otros especiales, los tiene este máquina tan ingeniosamente 
QistriDíudos en sus teclas, que por un aéncillo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin entor­
pecer lo mas míijimo la marcha de la escritura. La barra de acción directa y universal permite que 
el movimiento de eicape de la carretilla sea simplificado, lo cual le da la mayor rapidez posible. Es- 
aÍ  l”“yJ*nPortante.==Com demostrado esta máquina no necesita el complicado mecanismo
ae ja cinta, de la alineación y dcl escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2.C00 pequeñas pie- 
“  motivó se ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla 
® ^ solidez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que se garantiza por más 
ío "j"Suna otra ==Si usted está interesado en conocer la máquina SOL ó en adquirir dito»
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Notas útiles
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Aparato anunciador última novedad. El anuncio 
más práctico y barato. Véase el instalado en el 
Bazar Anglo Español de calle de Lsrios 3.—Pedí* 
do#; Señor Herreros.—Hotel Victoria.
Boletín Oficial
Del día 14.
Ley por la que se dictan bases para la de reclu 
tamiento y reemplazo oel Ejército, estableciendo 
el servicio militar obligatorio.
—Relación de Ayuntamientos que son objeto 
de concurso para el arriendo de los derechos de 
consumos.
—Nombramiento de portero de la depositaría 
especial de Hacienda de Melüla.
—Providencia de primer grado de apremio 
contra algunos deudores á la Hacienda por el 
concepto de multas de industrial.
-Idem contra deudores al pósito de Ante* 
quera.
Edicto déla alcaldía de Cortes de la Fron* 
tera, sobre el alistamiento de mozos para el reem­
plazo de 1912.
R e g i s t r o
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos: Adolfo Zambrana Salinas, Fede­
rico Moya Suárez, Antonia Pineda Domínguez, 
Rosa Santiago Molina y Antonio Soto Vereda.
Defuncioues: Emilio Ruiz Girón, Salvador 
Morales Gutiérrez, Josefa Hurtado González, 
Juan Antonio Aranda Fernández, Juan Serreno 
Martín, Baltasar Martín Naranjo y Juan Cruzado 
Leiva.
Juzgado de la Alameda 
Nadmient^: Rafael Pérez Roca, María Gavi­
lán Rivas y Dolores Toledo An oyo.
Defunción: Manuel Navas Sevilla.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Manuel Zapata Delgado, María 
de la C.^ncepción de Torres Pérez, Manuel Arra­
bal Aranda, Márís de los Dolores Schneider 
Gómez dfr̂  Cádiz, Trinidad Jiménez Gallardo y 
Remedios Castro Valléjo.
Defunciones: Luis Márquez Alba.
Riatisdiepo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 11, sH peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
23 vacunas y 9 terneras, peso 3.O53‘0CO hiló- 
gramos, 305.30 pesetas.
49 lanar y cabrío, peso 628 250 kllógraiaos 
pesetas 25.13. . ^
L540'C00kiIógramos; pesetas104 UUi
35 pieles, 8,75 pesetas.
Cobranza dsl Palo, ,2.40 pesetas.
Total peso: 5.221.250 kilógramoa.
Total de adeudo: 495.53 pesetas.
Tren mercancías á la» 7‘4 0 ^
Correo general á las 9*30 m.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de U  Roda é las 6*151 ^
Tren mercancía» de Córdoba á las 8*40 n 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. “ f  
negadas á Málaga - 
Tren mercancía» de Córdoba á las 7 m
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m. * #Tren express á las 10*22 m. ‘ V
Tren mercancías de La Roda á Íasl2‘25 i 
Tren correo de Granada y Sevilá á i»  omr 
Correo general á las 5*301. “ ® 2 13,
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n ' 
ESTACION DE 1.0S- SUBURBANOS' % 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘30m. ' '
Mixto correo, ála 1*151.'
Mixto-discrecional, 6*451. '• í
Salidas de Vélezpara Málasa 
Mercancías, i las 5*45 m, - ■
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4'301.
Qiiiepen c o lo c a r se
Faltan viajantes, dependientes, adminú^ 
res, cajeros, mozos, encargados, cobradore?
En los merendéréi
y Restaurant dél Yerno de Conejó, en la Cal 
es donde se sirven las sopas de Rape y el V 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar,
TEATRO VITAL AZA.-Qran eomoañíA 
codírica dirigida por Patricio ' i
Pancíóa para hoy: f
Primera sección ó las ocho v mptUíi r.« «Moliiios de Viento.. ^ «neaia 6npaf|
^Segunda .eccifináis.QSH; .El amor'qua
C e is ie n tG P io s
Recaudación obtenida en día de la fecha por 
fs* conceptos siguientes: -
Por Inhumaciones, 6 i‘50 peseta».
Por permanencias, 77 £0.
Por exhumaciones, 10.
Total: 149'd0 peseta».
En tedas las secciones íPréBentariiiin a 
simpática Dora la Gitana. áe
^^^^DADÉS. ̂ Secciones á ing, y media, nueve y.raedja y, diez y media?
Dos números de yarietés.
PRECIOS. Platea, 2,50; preferencia nnn trada general 0,20. * *̂‘*=*«»»"cía, p,go¡
S e  g estion an
créditos, compra-venta de fincas- - „ , ,
tos, asuntos jurídicos, ad»*-* , ^ establecimien-
mo3, en toda Esd»**' . inísíraciones, preata-
cepcióJi 5 ‘ “ -«‘‘-.Gregorio P. Feiiees.—Cen-
CINE IDEAL.—Fujjcióp n«ra hov« io
c o n p r S r S ^ "  o ip  .estivos maíinee 
n precios juguetes Para los nlñosé
...erenda, 30 céntimos. Qenérái, 10,
CINE PASCUALINI.-CSifiíadóen la AlámedCarlos Haes, próximo al Banco) Todas^Ias noi 
12 magníficos cuadros, eu su mayor parte ei
en calle Nuéva.
Á n m n m m s ,  M a g n i f ic o s  p i a m s  d e s d e  9 0 0  p e s e ta s  e n  a d e la n te ,  r e p a m e io M B  y  m m b m
ieres. y catálogos dirigirse direcíameníe á !a R Ortiz & Gussó
m i n e r a l  n a i u m l E n  b e b id a .— E n  b a ñ ó
Sirgante.—L epratíva, —Antitalar pr 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos.» eñ el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad 
Escrófulas^ Erisipelas Varices, CongestióntüA. B usi i v t K^ongestí  
Pilis, ele, Vente de botellás en Farmacias y
Drogrerías, JARDINES. Í5. Madrid
La sa n g r e  e s  la  vieSá
h\ Nás poderoso de todos ios depurativos 
larEáipArrilía Roja y  Yoduro d© Potasa  
Depósito en todas las farmacias
PASTILLAS BONALD
@iei*e boro-sóeSgeae co n  c o c a ín a
LA MEJOR TINTURA FROBRESITA
ES
L& FLOR DE ORO
Usando esta privilegiada agna
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
' E l  c a b e l l o  e b u n d e n i o  y  h e r m o s o  
^  e s e l m e j o r  a i r o o f l v o d o  l a m u j e r
í Í A  O l * n  ea la mejor de todas las linteras para el oab^o  y la barba; no pan< 
M i W ! "  i s i a  v r w  oha el cutis ni ensucia la ropa.
É. ga F i i l M  irS A  A  tintura no contiene nitrato de plata, y con sa uso el cabello se 
■ V B  BB 'ü ®#B conserva siempre flno;rbrillaute y negro. 
e  _  - - Est a totura ae usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
B* f i O I r  u G  v i l  O  lavarse el cabeUo, ni antes ni oespues de la aplicación, apli- 
óandose con un pequcflo cepillo, como si fuese bandolina.
É sB F I a b b  bI a  f l n n  o^ta agua se cura la caspa, se evita la calda del cabello, se
iSeiA IT bG Í "  G G  Mv M” w  maviza, 80 aumenta y so perfuma.
fi -fi BTInK B bI a  O a a  *8 tónlom vigoriza las rafees del cabello y evita todas sus enferme- 
"■ tavB W  dados. Por eso se usa también como higiénica.
K a s  F I a m  cI a  O n * n  o o n s^ a  eleolo? primitivo delcabello, ya sea neg^o 6 oastafiosel 
%ira V  color depende de más ó menos aplicaciones.
'S  .g i A  A  f l  A  O  A  A  IBsta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
* BUPM MBS ta#B V  gtttrlo del natural, si su aplicación se hace bien.
L a  F l  A  A  d a  Q  a  a  I*  »Pticaoión do esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo sé
, 9 0  pasta;por lo que,8i se quiere,Iapers®na más íntimaignora el artificio.
^ n  el uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s , cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nv v 
vo vigor, au n o a  a e r é is  calvosa
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen coñsmrvar ‘ 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada Jermite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse ec'Ui  ̂ si fuera 
bandolina.
!
J L a  F l o r  d e  O r o  
jU a  F l o r  d e  O r o  
4 . 3  F l o r  d e  O r o
® Las personas de temperamento herjótico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perj-i'^! 
(^ r  su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días: y si ? ’ 
tez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
3)e venta: principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL
Farmacia y Droguería de ia Estrella, ds José Peláez Bermúdez, calle Trrijos. 81 a! 92. Málaga.
Ántonio Tisedo
MOLINA LABIO, 1
pe eficacia comprobada con loa señores hiédlcna mra 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolorT&mactenes^^o^^^^ enfermedade* de 
.sequedad, granulaciones, afonía producida oor ulceraciones,
etc. Las pastillas BONALD, prem Sas en vffiL  ^el aliento,,
vileglo de que sus fórmulas fueron lal orlmerS tienen el prl-«a y ea el extranjero. Primeras que se conocieron de su ciase en Espa-
Á c a ü í l i - i a  V i f i l i s
Pollglicerofosfate BONALD — Medica­
mento antlneu^asíénicd y antidiabético. To-
ninca y níitre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la rangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
_ Frasco de Acaníhea granulada 5 óesetas
Frasco del vino de AcantJ^^ í̂,, 5 ^¿getel!
Elixir antibacilar Boaaid
d e  ^
(THOCOl. CÍNAMO-VAVADICO S 
FOSIFo G U CÉRICO)
las enfermedades del pecho,
catarros bronco- 
neumí^cos, laringo-faringeos, infeccionM 
gripale^.palúdica^ etc., etc.
Dawr;win„ Á . , ' ' F ili^o  del frasco, 5 pesetas
: 17), Maíidí®'^*^* ¡as perfnmerias y en la del autor. Hú &bm d® A te e  (antes Qorg
m é n d e x  5  g n tra d a  por la reja de hierro)
l le p o s iio  d e V inos DSsiBicheQos
na arroba de jS.litros de vino tinto superior,en depósito. Pts. 6'25
Manzanillas y Soleras de los herederos de Jm n^^'A rsü^so  Una arroba de 16 Hlros Mfmrtinma rí«o rr    litr s anza ill  Fina . . . .
» .  » » » Manzanilla Olorosa . i
» » » .  » Manzanilla Pasada . . .
» » .  » » Manzanilla Pasada especial.
» » .  » » Manzanilla Las Modallss .
^  ® Solera Fina. . . . , ,v,
Solera Amanzanillada . ,*
» » Palma. .......................  „ -x-
2 embotellada en la casa.’ d¿sáe 150.2 y
A S fflá ro N .P .U .S to c h e , Remate.
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde las 
de la mañana á 10 de la ñocha 
precios sumamente económico 
Para poder dar amplia» fatilid 
des lé sirven comidas á demit 
Bo y. por raciones á^los mi 
económicos precios. ©íariamei 
te plato variado, cálle Molli 
Larios. número J2.
La Oolond.riaa, Málaga,
Botella, Pías. 6 50
Esta acreditada casa 
jracfone» de luz eléctrica,
fectua toda clase de instalaciones yra 1 
mams u ie in  3 timbres y motores, 
fuente además con un exteaso y extraordinario surtido . e 4;: a 
ffímt de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y,preciosidades en objetos de 
erísÉsIería da Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, glo- 
0OS, fiscos y prismas y demás artículos de fantasía en e! ramo de 
fiiiectríddad.
Prócede á colocar lámparas desde la cantidad d i  seis pesetas én 
adelante^
J  Nueva-Zelanda, en cámbl-
impanía DE Navegación  m ixta  qm
Bgesíar. Indo-China,.
jssdóT coa los de la C<— «..aí aous  
hace» sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 mm  los 
colé? de caca dos samanas,
«gitM Í .11 reprMaitaníe Coalj, Josefa Ugsrte BarrietUai, mí-
e q u ita tiv a  d b  l o s  e s t a d o s  unidos^ d J ,  b r a sil
Zlítfli áe Sspffds soto li fii»
li fiporiffile ia áiéÉa ¿el siF
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
B a rq n iU o , 4  y  6 .—Msadlifiai,:
 ̂lado8.=Seguro ordinario de'vídáV eoíi primas temporales 
: ylúa dotal á cobrar ó los 10, 15 ó 20
CAFE NERVINO MEDICINAL
d é l ^octoi? reg isttiráda
i años, con beneficios ̂ acumulado8.=Seguro de vida y dotai; en cnS 
j  («obre dos cabezas) con beneflaos acumulados.=^Dotes de
I PúHzas sorteables,' se puede'á ía^SVue^ccnstltulf- an
Nada más inofensivo ni más activo para ¡os dtecres de tsbé»3 do la familia, recibir en óqda semes»
«eca., vahído,, epilepsia.,.d,mdsae.vlo.o...Los males del Ssl 1 da ^
i 8115 de Octubre. « y
Befsrg* it ?lii Ss el̂ os íoa g§íías gssesSfsl-ea
“jf”**-"' / A f j f x  . f J®Qñ®ca«/bebi s ilepsia y e ás n r i s s. l e sGrandes existencias en toda clase de lámparas, sobreasllendo fas tómago, del hígado y Iss de la infancia en e e S a l  L  curan 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las bleminnte. Bainas boticas á 3 y 5 pSqtas^ remiten t
Huesa asneiguem 70 por 100 de economía en elhonsumo. {conreo á todiis partes.  ̂ p c cbj , oe remuen por .
VTaraWénj p n  deseo de conceder toda clase de facilidades al La cOíresponáencia, Carretas, 39, Madrid. En Mábea. fa-ma. f 
Idblico, verjfica Instalaciones de timbres en alquiler mejisuaj. ^  c.n mauga, la ma> r
Manzanilla
Qarvey . . . . .  , , ,
Fino Gaditano González Byass!
Carta Blanca . . . . . ,
Mdcharnudo Domecq . . 'k!
Lfim^ro  ̂ » ■' ,
Fino Las MedaFas de Argüeso ,
Pasada San León. . . .
» La Gitana V.“ de Hidalgo 
* » Pastora . . , ,
C o ¿ a c D ^ t r , ? ¿ p “ '-: • • • ̂
» » 2 cepas . . ! ;












Se vende una máquina mi 
pera moler yeios, cáse 
turas ebf especias pii
, Con tabla y aparatos páratri 
oajar por ruéda con polea y 
mano,
tj.̂ ®ĵ ô *harán en esta adminli
I cia dé A, Prolongo,
í t s p a r a  Andaluda.=Excmo. Sr n i  v  «ipm  fi„c , I PRüN.=5A!ameda Carlos Haes 5 (junto a l S r n  
f Autorizada la publicación de este anuncio 
Seguros con fecha ̂  de Octubre de 19p, ^ ® 1 La cor
Tónico-genital del Dr. Morales
E M r  E R M1  o'a  O E S  ^ S E B





Acaba de recibir un/ Hue 
anestésico para sacar lâ miiel 
siiHiolor con un éxito admirab 
pe construyen dentádui»? 
primera clase, para lé pei« 
masticación y pronunciadas 
precios convencionales.
Se empaste y orifica por 
m ^ moderno sistema.
Todas las operaciones artíi 
cas y quirúrgicas ̂  precios m 
reducidos.
Métrf nervio Oriental de BIfi 
co, para quitar el dolor dam 
las en cinco minutos, 2 peseíi 
cata.
Searreglip todas las dent 
®« . ínsi^íbles hecbw P< 
otros dentistas,
I M Í
